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In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse fUr die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter-
lagen entnommen oder sind von den zustandigenamtlichen 
lnstitutionen direkt ubermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit luckenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrarpreisec des Agrarstatistischcn Ausschusses des 
Stati sti schen Amtes der Europiiischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veriiffentlichung wird es er-
lauben, Schritt fur Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfugbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Liindern 
fiir Rinder die t guten c sowie die t mittelguten c Qual i-
tiiten umfassen. Fur Schweine enthalt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwartig durch-
gefuhrt, um die Vergleichbarkeit der Schlochtviehkate-
gorien in den Mitgliedstaaten zu uberpriifen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben-
falls ab 12/1962 die Preise fur Weichwelzen, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger- als ouch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
uberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirt-
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, erscheinen zum 
erstenmal in der Nummer 5/65. Sie werden zweimol jahr-
lich veriiffentlicht: einmal bezogen auf das Kalenderjohr 
und zum anderen auf das Wirtschaftsjohr. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit grii6tem Interesse untersucht 
werden. · 
BEMERKUNG: 
Die jeweils letzte Prei-sangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
VERTEILUNG 
AVANT. PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de Ia Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de Ia documentation disponible ou di-
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail c Prix agricoles t du 
Comite de Statistiques Agricoles de ('Office Statistique 
des Communautes Europeennes s'est attache a ameliorer 
Ia comparabilite des donnees eta reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per-
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dans le fascicule 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dans Ia statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre-
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une c bonne qualitet et une c qualite 
moyenne t, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier Ia comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de Ia C. E. E. 
En ce qui concerne Ia statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres seront indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de Ia production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
a partir du n° 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a Ia production paraissent pour Ia premiere fois dans le 
numero 5/65. Elles seront publiees deux fois par an: 
une fois dans le cadre de l'annee civile et une fois dans 
le cadre de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present foscicule recevra Ia plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de choque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour ('utilisation des donnees il est 
conseille de se referer a I' edition Ia plus recente. 
DIFFUSION 
G. Mirto- Redacteur responsable -
OSCE - statistique agricole-




zur Feststellung, wieviel 100 kg und 100 Liter In Gemeln· 
schoftswiihrungen kosten, wenn die In ongelsiichslschen 
Elnheiten (Zeilen) ousgedriickten Mengen 1 Penny (d) oder 
1 US-Cent (ct) (1) kosten 
Die zur Berec:hnung der Umrec:hnungskoeffizienten verwendeten 
Wec:hselkurse gehen von den beim International en Wi:ihrungsfonds an· 
gemeldetenWi:ihrungsporiti:iten der Lander aus; sie gelten ab 6. Mi:irz 
1961, ols sic:h die Pariti:iten der D-Mark und des Gulden i:inderten. 
lm Folie Frankreic:hs gelten die Koeffizienten ruc:kwirkend ob 
1. Jonuar 1959, bei Ito I ien, Be lg ien und Luxemburg seit dem 22. Sep· 
tember1949. 
Wie in der Gebrauc;~sanleitung angegeben, sind die Koeffizienten 
Multiplikotoren zur Ubertrogung von ongelsac:hsisc:hen MaBen iiJ. Ge-
meinsc:hoftswahrungen und -gewic:hte. Die entgegengesetzte Uber· 
tragung erfolgt, indem man den Koeffizienten als Divisor verwendet. 
Die Zahl der verwendeten Dezimalen hangt von dem gewunsc:hten 
Genauigkeitsgrad ab. 
Mengen in angelsac:hsisc:hen Einheiten 
Quantites en unites anglo-saxonnes 
1 lb. oder/ ou 0,453593 kg 
56 lbs. oder/ ou 1 bu. maize 
r bu. rye USA-UK-Canada-New Zealand 
1 bu. linseed r bu. •Y• A"'"•B• 1 bu. wheat 60 lbs. oder/ ou 1 b t t u. pa a oes 
I bu. soybeans 
I 00 lbs, oder/ ou I cwt. USA und/ et Canada 
112 lbs. oder/ou I cwt. UK 
2000 lbs. oder/ ou 1 short ton 
2240 lbs. oder/ ou I long ton 
I gallon UK 
I gallon US 
(1) 240 d = 1 engl.£. - 100 c:ts = 1-US-$. 
Gebrauc:hsan/e/tung: 
Um den Preis von 100 kg In einer Gemelnsc:haftswi:ihrung zu finden, 
wird der Preis der in • pence • oder oc:ents • ausgedruc:kten angel-
si:ic:hslsc:hen Menge mit dem entsprec:henden Koefflzlenten (Sc:hnltt· 
punkt der Spalte • Wah rung • mit der Zelle oMenge c) multiplizlert. 
Beispiel: 
1 US-Cwt (45,36 kg) Reis kostet 22 Dollar; gefragt wlrd nac:h dem 
Preis von 100 kg Reis in belgisc:hen Franken: 
1. Dollars in Cents umwondeln, also 2200; 
2. die Multiplikation 2200 X 1,1023 durc:hfuhren, woraus slc:h 
2425 belgisc:he Franken fur 100 kg ergeben, 
{d. 
















TAUX DE CONVERSION 
permettont de trouver comblen coutent 100 kgs et 100 litres 
d'une morchondise en monnales communoutalres, sochant que 
les quantites exprlmees en unites onglo-soxonnes (llgnes) 
coutent 1 penny (d) ou 1 cent USA (ct) (1) 
Les taux de change uti I ises pour c:alc:uler les coefficients de 
conversion son! bases sur Ia parite dec:laree par les pays aupres du 
Fonds moneta ire international; lis sont valables a partir du 6 mars 
1961, date a laquelle ant change les porites duD-Market du Florin. 
Pour Ia France, les coefficients sont retrospec:tivement valables 
depuis le 1er janvier 1959; pour I' Ita lie, Ia Belgique et le Luxem-
bourg depuls le 22 septembre 1949. 
Comme l'indique le mode d'emploi, les c:oeHic:ients sont multiplic:o• 
leurs pour passer des mesures anglo-saxonnes aux monnales et 
poids c:ommunauta Ires. Le passage Inverse s'opere en prenant •e 
coefficient c:omme diviseur. 
Le nombre de dec:lmales a utiliser est evidemment fonc:tion de Ia 
prec: is ion rec:herc:hee. 
Preis von 100 Kilogramm und 100 Liter 
Prix de 100 kilogrammes et de 100 lit res 
DM Ffr Lit 
10,289 12,698 1607,6 
8,8184 10,884 1377,9 
0,18374 0,22677 28,708 
0,15748 0,19437 24,606 
0,17148 0,21165 26,794 
0,14698 0,18141 22,965 
0, I 0289 0,12698 16,076 
0,088184 0,108842 13,7788 
0,091865 0,11338 14,3536 
0,078736 0,097181 12,3025 
0,005144 0,006349 0,80380 
0,004409 0,005442 0,68894 
0,004593 0,005669 0,71769 
0,003937 0,004859 0,61513 
1,02665 1,2671 160,41 
0,87992 1,0861 137,49 
1,23293 1,52168 192,64 
1,0567 1,3043 165,113 
(1) 240 d. = 1 t. UK - 100 c:ts. = 1 $US. 







































Pour trouver le prix de 100kgs dans une monnalede Ia Communaute, 
multiplier le prix de Ia quantile anglo-saxonne exprimee en • pence • 
au en • cents • par le coefficient adequat du tableau (Intersection de 
Ia c:olonne • monnale • avec: Ia ligne cquantite o, 
Exemple: 
1 Cwt USA de rlz c:oute 22 dollars, on demande le prix de 100 kgs 
de rlz exprlme en francs belges : 
1) Convertir les dollars en cents, so it 2200, 
2) Exec:uter Ia multiplication 2200 X 1,1023, so it 2425 FB pour 
100 kgs. 
Belm lntematlonalen WCihrungsfonds angegebene Wechselkurse Taux de change declares aupres du Fonds Monetalre International 
(gGitig ab/ valable a partir du 6.3.1961) 
Geldeinhelt I Unl t8 monitalr• 
Land/Pays 
100 OM• 100 Frf = 100 Lire • 100 Fl. = 100 Fb/Fibgc 100 RE/UC • 
B.R. DEUTSCHLAND OM • - 81,0ZXl 0,6400 110,~972 8,000 400,000 
FRANCE Frf • 
123,4265 
-
0,7899 136,3828 9,8741 4g3,706 
IT ALIA Lire • 15 625,00 12 659.38 - 11 265,19 1 2Sl,OO 62 500,0 
NEDERLAND Fl. • 
!D,!iOO 13,3231 0,5192 
-
7,2400 362,000 




EWG/C.E.E. RE/UC I. 25,0000 20,2550 O,HOOOO 27,6243 2,00000 
-
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES US$ J ANNEE CIVILE I ANNEE CAMPAGNE 








10 AOUT 1957 
T aux pond ere annee 1957 
Taux pondere annee 1957 I 58 <i•ill••-i•'•> 
1951 
Taux pondere annee 1958/59tiuill••-l•i•l 
I JANVIER 1959 
1960 
5 MARS 1961 
OM 
• 100 s I 
420,000 
.00,000 
Taux pondere annee 1961 403,452 




























• 1oos 1 s • 100 Lit 
62.500,00 0,160000 
fl 













fB/ fLbc t 1oo s l 
5000,00 
NB: FRANCE: La France a declare afflciellement le taux de 420 FF pour 100S, le 21-6.1958. Malo durant Ia periode allan! du 10-8-1957 au 20-6-1958 on a tou(ours ajoute un prelevement 
de 20% sur les taux de 350 FF de sorte que pour toutes les c:ontractations le toux 8tait 81eve a 420 FF pour !00$. On a express8ment om1s le rapport en anciens francs; 







WEICHWEIZEN - BLE TENORE 


















I E I C H W E I Z E H (Eruugerprelse) B .L E T E H D R E (Prix ~ Ia production) 
l.oM ,.,.,,.,,..,.,... .. J i l PNiu • Prix/ 100 ••I Netllon•l• lihn"'' -Monn•l• Mtlonele 
,., .. D6tellt c•c.,....t 1 .. llrl• I c ! .. I 
"i i I'Wi 11 fl5 Kl J F i II A II J J A s 0 N D 0 
1965 43,39 ~3,79 
"·Iii ~5.~: ~5,35 ~5,70 ~5,99 ~.19 ",19 ~2,59 ~2,7~ 43,39 "·m "·72 
B.R. ERZEUGERPRE1$ 1966 ~3,88 "·63 ~.28 ~.81 ~.oo ~.03 ~5,91 ~.73 43,51 ~2.25 ~2.1Kl "·12 "·57 DEUTSCHL. lnol Vtrladutllfloo, Durchachnllla· 02 ~3,53 qualittt 1967 ",98 
1965 3B,f6 39,10 W,37 ~~.ol ~1.77 ~2.25 ~2,69 ~3.12 39,52 37,87 38,83 39,1~ 39,71 W,16 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
21 11 1960 39,11 ~2,~2 W,61 ~1,1X1 ~1.1~ ~1.22 ~2,22 ~1.~ ~2.18 ~2.78 ~3.ll ~3,79 "·24 ~~~-59 pour uno qu¥1iti atandanl 
1967 
1965 6 9119 7100 lOll 7 039 lim 7 159 H59 7362 6598 6688 6870 6925 6973 6966 
PREZZ1 MEDI NAZ10NAL1 Ul6 6 791 70&1 7 09~ 7 074 7m3 6853 6569 6758 ITALlA olio proclozie~~o quotatl aollo plano 21 1966 6 "9 6 519 6589 6599 6854 
dl 9 provlncio 
1967 
19f6 35,25 36,15 38,05 39,1~ 39,90 39,50 34,00 34,1fi 35,15 35,ll 35,50 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (of boordoril) daorsnoel:wahtelt 31 1966 35,45 35,75 36,00 36,4 36,f6 36,70 . . 34,W 34,00 35,25 35,1Kl 36,m 
op llaaia 171 wcht 
1967 
19f6 490,7 ~87,9 490,4 495, 499,8 504.~ 508,6 511,0 511,0 466,2 ~lli,O 467,4 467,5 ~67,5 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 479,6 476,2 483, 482,0 ~~.1 495,5 ~Sl,O 
BELGIE dana loa nglona avlvant1u 41 
1966 \12,4 ~2.5 . ~2,8 ~61,5 ~79,0 484,9 
5 aarchh niguloteura do poya 
1967 491.~ .1 
1965 550,1 535 553 559 564 568 572 572 530 530 530 535 541 547 
LUX EM B. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1966 5Sl 535 553 559 J 564 568 572 572 530 530 530 535 541 547 
1967 ! 
I Pnlae- Prlx I DM/100 lr1 
' 
'19f6 ~3;39 43,79 
"·64 45,~ 45,35 45,70 45,00 ~.19 "·19 ~2,59 ~2.7~ ~3,39 "·m "·72 
B.R. ERZEUGERPREIS 45,8) DEUTSCHL frtl Vorladutation, DurchachniHa· 02 1966 43,88 "·63 45,28 ~6,06 ~.03 45,91 45,73 43,51 ~2,25 ~2.1Kl ~3.53 "·12 "·57 qualittt 
1967 ~~.98 
1965 3t,31 31,68 32,71 33,2',l 33,84 34,23 34,59 34,~ 32,02 30,68 31,46 31,71 32,17 32,54 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1966 31,69 3~.37 32,90 33,22 33,33 33,W 34,21 33,98 34,17 34,66 35,08 35," 35,84 36,13 pour uno quali!O standard 
1967 
19f6 "·~7 "·IK) "·99 ~s.~ 45,25 45,91 ~7,74 ~7,12 ~2,23 42,1Kl 43,97 "·32 "·63 "·58 PREZZI MEDI NAZIONALI 
",13 IT ALIA olio procl.ziono quotali nolle plano 21 1966 ~3.46 45,12 45,1[) 45,27 45,1~ ~3,92 ~2.04 ~1,27 ~1.72 ~2.17 ~2.23 ~3.25 ~3.87 
di 9 provincit! 
1967 1 
19f6 38,95 39,911 ~2,04 ~l.ili "·09 ~l,fll 38,23 38,51 38,84 39.01 39,23 TELERSPRIJZEN 
39,17 39,50 W,tl 10,50 10,55 38,01 NEDERLAND (of llaordorij) doorsnnkwolitoit 31 1966 39,78 38,23 38,95 39,56 39,83 
op llaala 17 I wcht 1967 I 
19f6 39,26 39,03 39,23 39,1i 39,98 W,35 10,69 W,BB 10,88 37,30 37,28 37,39 37,10 ll,W 
BELGiiUE PRIX.A LA PRODUCTION 1966 38,37 38,10 38,1i 38,60 38,56 39,53 39,64 36,00 clan a loa ng!CIIa IVivanttll 41 37,79 . 36,22 36,92 38,32 38,79 BELGI 5 .. orchil ngulotoura ... poyl 
1967 39,31 
1965 "·01 ~2,80 "·2~ "·72 45,12 ~5." ~5,76 45,76 ~2.w ~2.w ~2.w ~2.1ll ~3,28 ~3,76 
LUXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION so 1966 "·00 ~2.80 "·2~ "·72 45,12 45," 45,76 ~5.76 ~2.w ~2.w ~2.w ~2.1Kl ~3,28 ~3.76 
1967 
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rtlllllllllllflllllllll"flllllllllf111111111"f1; lllllll"flllllllll,lllllllll~lllllllll,lll111111flllllllllflllllllll'flllll IIIII p, 1 1 1 tTl I I I! I I I 1Y1 I I It I I I I' I I I It I I I 1Y1 I I I I I I I tft I I It I I I ,y I I I I I I I I 111 I I I I I I I tft I I I II I I 1:¥1 I I I I I I I tft I I I 
1) lm Juli doa Vorjohros hoginnend - Commen,anl oo 'uillet do I' annie pricidento. 
2) Ab 1.8.1962: goschiitztwr Proia dvrch Borochnvng dtsgewogenon Dvrchachnlna der in 25 
ovagowiihlten Deportementa am Monotundo futgestellten Pro! so. Abi.7.196J: gowogener 
Dowchschnin dtr In 30 Deportemonts In dor Monotsmlnoloatgestolltoa Proln. Abgoben un• 
Kosten zu Luton do a Erzougora obgozogen (uit1.R.1'162). Oio Abgaben kom81 om Wirt-
achoftsjolnsendo Gogenstond wn Borlchtigungen sein ".! somit Prolsrovhlonen herbei· 
fGhren. - A partir dv 1-8·1962: )'fix ostimi par lo moyeMo pCIIdtrio dea)'fi• do lo demiire 
aemaine du mois constatis dans les 25 dip«tements-timoins. A pcrtir du 1-7-1963: moyeMe 
pondiree des prix au milieu du moi s, constath dans lu 30 de_pm'tements.fimoins. Taxes et 
fro] I i chorgo des llfOdvctwura diduitl (do puis tol-8·1962). Cta charges aontauactptibtes 
d'etre rectifihs en lin de campagne, ce qui entrainerait une rivisian des P'ix. 
Quellenveruichnis auf der letzten Seite - Sourcea voir Ia derniire page. 
11 
GERSTE ORGE 
Erzeugerpreise- Prix 0 Ia production 
R~.uc 100~ OM 100 kg 
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G E R S T E (Erzeugerprtlst) 0 R G E (Prix ~ Ia production) 
j 
·f j P,.l•• - "Ia I 100 k1/ Natlon.S. WihNnl- Mont~~~le Mtlonala lan4 Pralletlivtervns.n I .. ,.,.. oe .. u. conumant '•• ptla 
.J I 
I ~ !I' Will ll Kl J , II A II J J A s 0 N D 0 
191li 38,,5' ll,21 39,81 to0,13 10,25 to0,32 to0,66 10,86 39,86 38,35 38,63 38,93 39,~ 39,82 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. frti Verladestatian, Durchschnilts· 02 191i6 li,Z2 ll,03 ,0,25 10,,1 10,39 10,10 to0,26 39,00 37,ff1 37,17 37,53 37,78 38,11 38,,o qvali!Ot 
1967 38,73 
191li 32,83 33,00 32,00 33,74 33,75 ~." 36,00 36,97 32,86 31.~ 32,06 32,35 32,n ~.os 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1956 32,11 35,56 35,32 ~.78 ~.57 35,27 35,89 ~.oo 35,72 35,09 35,87 36,07 36,48 36,87 pour unt quoliti standard 
1957 
1965 5 097 s 336 5 193 5238 5 225 5 175 5 175 '925 5173 5 278 5 450 5 524 5488 5400 
PREZZI MEDI NAZIOHAUII s 253 5080 IT ALIA alia produzione quototi nellt piant 21 1966 5 101 5410 5425 5425 5100 5100 5~ 5 187 5200 51" 5 143 5 143 
di 8 provincie 
1967 
TELERSPRIJZEN •J 
1965 29,45 31,55 ll,'b 31,30 31,00 31,05 30,85 31,75 31,il> 32,ffi 33,15 
NEDERLAND (alboerderij) doorsneekwalittil 31 1955 32,00 31,90 33,25 33,25 32,55 32,10 30,60 30,00 30,90 31,55 31,il> 
op bosis 17 ~ vacht 
1367 
1965 410,~ m,s 419,8 421,3 420,8 423,2 429,4 431,4 415,0 3il>,O 396,7 394,5 ~~1,6 414,3 
BELGI~UE PRIX A LA PRODUCTION SJ 402,5 105,2 dans Its rigions sulvant lea 





I p,., .. - Prix I DM/100 lc1 
1965 38,45 39,21 39,81 10,13 10,25 40,32 10,66 40,86 39,86 38,35 38,63 38,93 39,~ 39,82 
B.R. ERZEUGERPREIS 39,22 ll,03 DEUTSCHL. frei Verladestotion, Ourchschnitts· 02 1966 4J,25 10,41 10,39 40,111 40,26 39,80 37,ff1 37,17 37,53 37,78 38,11 38,4 0 qvali!Ot 
1967 38,73 ; 
191li 26,&1 Z7,22 26,57 27,~: 27.~ 27,90 29,17 29,il> 26,62 25,39 25,98 26,21 26,55 27,61 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 191i6 26,50 28,81 28,62 28,18 1 28,01 28,58 29,~ 28,19 28,~ 28,43 29,06 29,22 29,56 29,87 pour unt qualiti standard 
1967 i 
PREZZI MEDI NAZIOHALI 31 191li 32,62 34,15 33,24 33,52 i 33," 33,12 33,12 31,52 33,11 33,78 ~.88 35,35 35,12 ~.911 
IT ALIA alia produziont quotati ntllt piant 21 1966 3•,57 33,62 34,82 ~.72! ~.72 34,56 ~.56 ~.18 33,20 33,28 32,92 32,92 32,92 32,51 
di 8 provincia 
! 1967 
TELERSPRIJZEN •I 
1Sili 32.~ 34,86 34,20 ~.59! ~.25 ~.31 34,09 35,08 35,30 36,08 36,63 
NEDERLAND (al botrderij) daorsntokwalitoit 31 1966 35,36 35,25 36,74 36,74: 36,97 35,00 33,81 ~.03 34,14 ~.86 35,30 
op bosis 171•ocht 
1967 
PRIX A LA PRODUCTION 51 
191li 32,86 33,09 33,58 33.~ 33,67 33,86 ~.35 34,51 33,20 31,00 31,7~ 31,56 32,13 33,14 
BELGI~UE dans les regions suivant lea 41 1966 32,53 32,56 33,47 32,!lll 32,57 32,68 33,08 32,20 30,90 31,80 32,42 32,51 32,88 33,28 BELGI 5 marches ri"'latours du pays 
1967 33,43 
191li 
LUX EM B. 1966 
1967 ' 
F•/F'"r ,~o ,fo ,.lO Jto ,fo ,JO ,.o "20 •1o •zo qa •to 1111 111111111111111 11111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111 IHITIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIIII IIIII 
f'1 I I I I I IV I I I I T I I I I 's I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I IV I I I I I I I I 1211 I I I I I I I I I ''1 I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I 
w111 Tlll~·rr~~~~~~~~fr~~~~~~~w~~~~~~~~m~~ 11111·m 111 ~~~~w~~~~~ ~~~n~~~~~~~~m~~~~~~~m~~~~~~~fn~~~~~ ~~~'ff11111 ~~rw~ ntlll~n~~~~~~~tr~o~~~~~~~wr~~~~~ 
n I I I I I I I I I I I I 'f I I I I I I I II~ I I I Ill I I I vI I I I II I I IV I I I I I. I I I I'( J II Ill I I 1'f I I I I I I I II f I II I T I I I If I I I I I I I I 1111 I ; I T I I ll•f I I I I I I I I I "f I I I I T 1 I I I 
ID, 1 12f1 I I Ill I I 1Y1 iII I I I I I, I I II t I I I 12f11 I I I I 111f11 II t II I 1Y Ill It I I I Ifill It II 11Y11 II t I II 1f1 Ill t II 11f11 I I I I 
'l lm Juli des VCI'jahru boginnend- Cammen~anten iuillet dt l'annee pricedtnle. 3) tOrzo •••Iii••· 
2) Ab 1. 8.1962: geschiitztor Preis durch Berechnung oes gewogenen DurchscmiHs dtr in 16 •) tAllt gersh. 
ausgewGhlten Departements am Monatsende festgestellten Preis e. Ali 1. 7.1963: gewogener 5) tOrge d'ete •· 
Durchschnill der in 30 Departements in de< Monatsmille lutpestelltea Preise. Abgaben und 
Kosten zu Lasten des Erzeugers abgezogen (stit 1.8.1962). Die Abgaben kanntn am Wirt- Quellenveruichnis auf der letzten Seite -Sources voir Ia derniire page. 
schaftsjahruende Gegenstand von Berichtigungen sein md somit PreJsreviaionen herbei-
liihren. - A partir du l.JI-1962: prix estime par Ia moyennr ponderit des prix dolo dtmiirt 
semaine du mois constatis dans les 16 dipartements..timoin.~. A partir du 1-7-1963: raoyaMe 
pondirit des prix au milieu du mois, constath dans les 30 iipartements-timoins. Taxes et 
lrais a charge des praducteurs deduits (depuls It J.l!-1962). Cts chargu santsuscepti~lu 
d'itre rectifiies en fin de campagne, ce qui entrainerait une rivision det prbc. 
13 
HAFER AVOINE 




















H A F E R (Eruugerprelae) A V 0 I M E (Prix ~ Ia production) 
J .. Prat .. - Prta 100 kt I Mcttlonole Wihtunt • ManneS. •tloneS. Loo4 PNI .. rli--.,.,_ . I c 
,.,. 06•11• concerunt S.a ,..ta .! I 
J .2 gllitll 12111 J , II A II J J A s 0 H D ~ 
B.R. 
1916 36,00 31,11 37,59 31,99 38,2.\ 38,53 38,96 39,2~ 38,~ 36,87 36,~ 36,79 37,35 37,79 
ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. frol VlfladuloHon, DorchadmiHI· 02 1966 37,59 37,03 38,11 38,28 38,36 38,39 38,29 38,02 37,04 35,~ 35,29 35,~6 35,69 35,97 
quolllit 
1967 36,28 
1916 32,~6 37,17 31,50 j),SO )5,00 39,50 ~1,50 ~2,50 36,00 35,25 38,00 39,50 38,50 38,25 
FRANCE PRIX A. LA. PRODUCTION 11 1966 3S,23 39,1.> 31,00 )5,50 36,00 36,00 35,1.> 35,00 32,1.> 33,00 ~.so 33,50 3~.00 pour uno quolite standard 
1967 
' 
1916 ~9SS S025 S:!JO 
s ·~ ~ 131 s 083 SBSO ~1.>8 H23 s 010 S ISS SZ" 5238 S238 PREZZI MEDI NA.ZI()IA.LI s 151 ITA.UA. alto ...,duzlont quototl nolle piano 21 1966 5120 5 028 5 186 s 186 s 081 sese ~997 ~ 006 ~~ S006 ~950 ~938 ~ 926 




19m 28,00 31,W :Ji,oo j),lO ~.70 31,00 29,70 29,ll 29,00 31.~ 31,50 
NEDERLAND (of botrdorij) dO«Sntckwaliltil 31 1966 ll,OS 29,~5 li,SS :Jl,OO ~.35 31,15 28,0S 28,10 27,95 28,60 2!1,35 
op l>asis 16 \hodtt 
1967 ' 1 
PRIX A. LA. PRODUCTION 
191D 378,8 391 2 393,8 393,0 !m,o 397,1 ~12,6 ~18,9 wo,o 31D,D m,8 379,2 383,8 389,S 
BELGirE 
BELGI dena Its rtgionl suivant Its 41 1966 382,9 381,9 3!ll,9 386,0 382,0 382,7 381,9 378,~ - - m,5 378,9 381,2 382,S 5 ... rchh regulattufl du pays 
1967 
1916 
LUX EM B. 1966 
1967 I 
' P,.l••- Prt. I DM/100 q 
19m 36,00 31,61 37,59 37,89 38,2.\ 38,53 38,96 39,2.\ 38,~ 36,87 36,~ 36,79 37,35 37,79 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL frei Verladestation, Durchschnitts· 02 1966 37,59 37,03 38,11 38,28 38,36 38,39 38,29 38,02 37,04 35.~ 35,29 35,~6 35,69 35,97 qualilit 
1967 36,28 
1965 26,:Jl ll,ll 25,52 2.\,71 28,36 32,00 33,62 ~.~ 29,17 28,56 31,79 32,00 31,19 ll,99 
PRIX A. LA. PRODUCTION FRANCE pour une qualiti standard 11 1966 28,60 32,91 29,98 28,76 29,17 29,17 28,96 28,36 26,53 26,7~ 27,95 27,1~ 27,55 
1967 
1965 31,71 32,16 33,28 33,0S 32,M 32,53 37," 31,~ 31,87 32,06 33,01 33,56 33,52 33,52 
PREZZI MEDI NA.ZIONA.LI 3z,n 32,18 32,97 IT ALIA. alia produzione qvotati nelle piazze 21 1966 33,19 33,19 32,52 32,37 31,16 31,~ 31,SB 32,04 31,68 31,00 31,53 
di 8 fi'OVincie 
1987 
1916 31,00 33,59 33,15 33,26 32,82 ~.·~ 32,82 32,38 32,93 33,59 33,70 TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (of boorder\i) doanneokwoliloil 31 1966 33,20 32.~ ~.20 311,03 33,~ ~.09 31,99 31,15 ll,BB 31,00 32.~3 
op l>aaia 16' v<~eht 
1967 
1965 ll,:Jl 3l,:Jl 31,50 31," 31,96 31,76 33,01 33,51 32,00 29,21) 29,00 ll.~ ll,70 31,16 
BELGI~UE PRIX A. LA PRODUCTION clans lu rigiona auiwnt lea 41 1966 ll,63 ll,SS 31,27 ll,88 31,S6 ll,62 ll,S5 ll,27 
- -
29,96 ll,31 ll,SO ll,OO BELGI 5 110rchis rogulaleurl du pays 
1967 
1965 
LUX EM B. 1966 
1967 
Wi\1,, Ill II no, I I IIIII rrll 111111 ,,~I I II II I t2ft I II I II I m I II I II I rrlll I I II I t2f: I I I I Ill m I II II II 12r\ Ill I II I ITt II II II I Wt I I IIIII t3ft I 
Fll I I I I I \'I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I IV I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I\' I I I I I I I I 12f I I I I I I I I I l11 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I 
~~·,,,,llllll~ff,llllll'mttlllll~fr,,u,lt~'ff,llllll~'r,,,IIIIWI01tlllllfff,lultlwr,,,,,,,rrr,llllll~,r,,~" ,,~lfr,'"'''~ff,,llllt~Bffltllllt't'ff,,ll ,,,wr,l 
F~ttt'fltllfllll~llllfllll'ftlllfllllflltllllll2ftlll!llll'ftllllll112fttllfllll'{llllfllll'fttii!IIIIYIIIIIIIII'fttlllllll~llllllll 
ri y, I I It I I I 1'{1 I I I! I I I I \'1 II I II I I It,! I I I I I I I 1f1 I I It I I !Jj1 11 I It I I I 1f11 I 11 I I I 1Y1 I I I 1 I I I 1'1'1 I I It I I I 13'1 I I I I I I I 
I) lm Juli des Vorjahrn beglnnond - Cammen~anten juillet do l'onnie procedento. 
QuollenvtrJtichnls auf der lotzten S.ito - So~rces wir Ia demiiro page. 
15 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 














W E I C H W E I Z E N (Grol!handllsprelse) BLE TENORE (Prlxdtgros) 
j i PNIIe • Prix/ 100 lit/ HetiOM .. Wihrvn1 • .._ ... ••ti-le Lon.l ,,..,.,,au.,.. ... 
. .. 
Poyo oe .. n. cancernent lu ,.. 
.! I 
l ~ l!lw11l I!IKI J f II A II J J A s 0 N D 
1965 47,10 48,07 47,70 48,ll 48,00 49,45 49,85 Sl,IO . 44,90 46,10 47,15 47,00 48,ll 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
05 1965 41,al 48,00 49,25 49,00 48,55 48,10 48,15 44,00 46,55 H,70 47,95 48,10 DEUTSCHL. Dortmund . 
1967 48,60 
•PRIX DE RETROCESSIOih 2l 1965 51,64 51,00 51,04 51,68 52,44 52,92 53,36 53,79 51,38 49,73 Sl,69 51,00 51,57 52,02 
FRANCE 
(prlx cr. gros) diport organl..,. 
11 1966 51,94 52,47 52,86 53,00 53,08 53,02 52,74 49,71 Sl,31 Sl,83 51,32 51,n 52,12 slock•r (ONIQ pour lo pays ontior 
- 2ao qulnzalno ... mois - 1967 
PREZZI ALL'INGROSSO 
19!li 6BB4 6888 69(1) 1925 6945 7 031 7463 78ll 6425 6463 66ll 6675 6000 6000 
IT ALIA per Yagant o outocarn o clsterao 22 19m 6723 6679 69(1) I 913 6 893 6BBB 6700 6SBS 6100 6 445 6475 6488 66!li 6 787 
c .. plotl bcoso Milano 
1967 6925 
1965 37,84 38,t,() 39,Sl 10,15 IO,Sl . . . . 36,!li 37,00 37,ll 37,00 38,00 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1966 38,00 37,90 38,35 38,~ 38,75 38,90 38,90 36,ll 36,ll 37,00 37,85 38,10 Notoringeo Rottonlamso l>oun . . 
1967 
1965 532,7 528,5 Sll,2 536,6 541,4 546,3 SSJ,8 553,2 . Sl9,8 510,4 511,3 511,5 511,6 
BELG~UE PRIX DE GROS 
BELGI dipart nigoco, moyoMo do 41 1968 518,6 511,2 516,2 521,5 521,0 521,0 535,0 5:ll . 
488,0 488,3 505,3 521,6 526,8 
clnq llc!urau 





PNite - Prla/ DM/100 kt 
1965 47,t,() 48,07 47,70 48,ll '48,00 49,15 49,85 Sl,IO . 44,90 46,10 47,15 47,80 48,ll 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1966 47,al 48,80 49,25 49,00 48,55 48,10 48,15 44,00 46,55 47,70 47,95 48,10 DEUTSCHL Dortmund . 
1967 48,60 
•PRIX DE RETROCESSION• 2l 1965 41,84 41,91 41,:ll 41,87 42,49 42,88 43,23 43,58 41,63 10,29 41,07 41,32 41,18 42,14 
FRANCE (prix cr. gros) deport organism• 11 1966 42,08 42,51 42,83 42,94 43,01 42,96 42,13 10,28 10,76 41,18 41,58 41,94 42,23 stockour (ONIQ pour lo pays ontior 
- 2me quinzaint du moil - 1967 
PREZZI ALL'INGROSSO 
19!li 44,06 44,08 44,16 44,32 44,45 15,00 47,76 48,64 41,12 41,36 42,43 42,12 43,52 43,52 
ITALIA per vagone o autocarro o cisterna 22 1966 43,03 42,75 44,16 44,24 44,12 44,08 42,88 42,16 10,96 41,25 41,44 41,52 42,66 43,44 
completi base Milano 
41,87 1967 ; 
1965 41,81 41,43 43,!li 44,70 44,75 . . . . 10,50 40,88 41,22 41,55 41,99 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1966 41,99 41,88 42,38 42,60 42,82 42,98 42,98 . . t,(),11 10,11 10,88 41,82 42,10 Notoringen Rottonlamso beurs 
1967 
19!li 42,62 42,28 42,42 42,93 43,31 43,70 44,06 44,26 . 10,18 10,83 10,90 40,92 t,(),93 






Fb/FI"o soo n~ sza SJD sta s~ 560 szo 5110 SiD 60D 'fa 
I I I I I II I I I I I IT I I I II I l I 1111 I II II I I II I I II I I I 111 I 11. ! II I II II I I I II I I II I I II II I I II I I II I I I IT II II II I I I II I I II II I Ill I H II I I IT I I I I II 1 II I 
~~I I I ''1 I I I I I I I I Y I I I l 1 I I I If I I I I I I I I If j I I I 1 I I I 1'f1 I I I I I I I I~ I I I I 1 I I I If I I I I I I I I 14f I I I I I I I I I 'V 1 1 1 1 1 II 
h"111ff'r111 11 11ff'r" 11111~1°111 11 ~~~fr1111111'mlllllllfl"l011111 111fr" 1111 ,ffl011111 11r1"1°1 1111 ~~~lf~a, 111 11l'f1°1 "" ~~~w~~ "1 ,w~a" 111 ~~~fl011 11111~fr1 "11 1111 
rr I I I 'f1 I I I II I l If I I I II I I I I Y I I I II I I I I f1 I I II I I I 1Y I I II II II I f11 I I Ill I 1V II I 1111 I I f11 I I II I I 1'f I I I 111 II 1T II I Ill I II f I I I I Ill I 1'f1 II II I I 11 f, I I I I I r I I I I t I I I I y I I I I I I I I If I I I I t I I I I y I I I I t I I I I r I I I I t I I _I I 't I I I I t I I I I r I I I I t I I I If I I I I t I I I I 'f I I I I ! I I I It I I ~ 
I) lm Juli du Vcrjahres bcoginnend - Co11111o~ant on juillot do !'annie P'icedento. 
2) Ab 1.8.1962: gewogenor DwchschniH der in der lerzten Monatswoche In 25 ausgewihlton 
Dopartemonts lutgutollton Proiso. Ab 1. 7.1963: gewogener DurdlschniH cler in 30 Depar· 
tomonts in d• MonotsmiHo lutgestollten Preiso.Abgaben und Kosten zu Lutea du Kiiulors 
hinzugeziihlt (soit1.8.1962). Die Abgaben Unnea am Wirtschallsjahruendt Gegeastand vcn 
B.richtigungen soin und damit Preisrovisionen herbcoiliihron. -A partir du l·lH962:moyenno 
ponderio des prix do Ia clerniiro semaino du malo, constoth dons los 25 depcrtomonts· 
timolns. A partir du 1·7·1963: moyoMo ponderh du prix ou milieu.., maio, cons lath dans 
los 30 deparlements,.imolns. Prix majoris du taxes ot lrais 6 charge desacheteurs (dop~is 
lo 1-8·1962). Cos charges son! suscoptibles d'itro roctiliios on lin do campagne, co qui 
entrarnerait une rivision des prix. 
Quollen-uichnis auf derlotzten Soito- Sources wlr Ia demiiro page. 
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GERSTE ORGE 

















G E R S T E (GroBhandtlsprelse) 0 R G E (Prix de gros) 
j .a Prelu - Prix I 100 •• I Matloaa .. Wihrvftt - Monnoa. natlonolt 
Loni Pralterliiu .. rvng.,. I 
,.,. o•tollt C'onc.rnont '•• ,Ia I c . I 
l i (3Wjl) !311 0 J F II A II J J A s 0 H D 
1955 
"·!iO "·112 "·ill) "·75 "·!iO "·20 ~5,10 ~5.I> 46,1> ~5,15 "·55 "·10 "·ll "·00 8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
".09 ~3. 15 ~3.~5 ~.w DEUTSCHL. Oorlmund 05 1966 "·55 "·20 "·00 "·50 "·115 "·00 ",10 ~3,00 ~3,55 
•Auslandsgente• 
1967 ~3.60 
• PRIX DE RETROCESSION, 21 1955 38,96 39,13 38,93 39,87 39,88 IIJ,57 ~2.13 ~3,10 39,00 37,46 38,20 38,~9 38,91 IIJ,Z2 
FRANCE (prix de gros) depart orgonis~ao 11 1966 ~0.01 ~1.~6 I/J,92 I/J,71 I/J,~1 ~2.05 IIJ,94 38,55 38,02 38,00 39,00 39,~1 39,80 tlockeur (ONIC) pour 1o payl onlior 
- 2me quinzaine du 11oi1- 1967 
1955 4923 52~ 5050 505l 5~ 5050 505l H50 ~938 5 125 5nl 5788 5725 5600 
1TAL1A PREZZ1 ALL'1NGROSSO 21 1966 5 "~ 5 325 - 5 100 5375 5~ 51/JG 51/JG 5 100 tOrzo vestito• Faggia - - - - -
1967 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
1~ 31,82 ll,Z2 32,70 33,00 32,20 32,1/J 32,!b ~.oo 
-
32,1> ll,20 33,56 ~.ll ~.75 
NEDERLAND cl0111ergenh 31 1966 ll,51 32,90 ~.75 34,<ll ll,Z5 ll,10 33,05 32,15 
-
ll,I/J 31,00 32,15 ll,70 33,~5 
Notorlngen Ronordomto beurt 
1967 ; 
PRIX DE GROS 1~ ~53,1 ~59,8 ~63.1 ~.3 1463,2 ~.3 413,6 ~75.2 
- -
"3,0 ~.8 446,0 462,0 
BELGI~UE oOrgo d'o!O. 41 1966 ~SS,5 m,1 468,3 ~00,8 ~ss.8 ~.5 ~.o ~~.8 "5,6 ~50.7 ~56,0 ~52,1 ~56,9 ~.8 BELGI depart dgoco, 
moyenne de clnq bours11 1957 '62,0 
1~ 465.~ ~94,6 ~!15,0 ~!b,O ~.o ~!b,O 510,0 510,0 510,0 510,0 ~.o ~70,0 5JO,O 5JO,O 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUX EM B. a l'utilisotaur 50 191ii ~97,5 510,0 510,0 5l0,0 :00,0 :00,0 5l0,0 :00,0 - - 465,0 ~75,0 
oOrgo 2lmo qvalilio 
1957 
Pr.lu - Prix/ DM/100 k1 
191li 
"·50 "·82 "·80 "·75 "·50 "·3) ~5,10 ~.I> 46,1> ~5,15 "·65 "·10 "·ll "·Ill B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. Dortmond 05 1966 ~4,0Q "·65 "·20 14,00 "·50 "·115 "·Ill ",10 ~3,00 ~3.65 ~3.15 ~3.~5 ~.w cAuslandsgente • 
43,60 1957 
oPRIX DE RETROCESSION• 21 191li 31,57 32,19 31,~ 3Z,ll 32,31 32,87 ~.13 34,92 31,00 30,37 30,!b 31,18 31,52 32,52 
FRANCE (prix de gmt) depart organism• 11 1966 32,42 ll,S9 33,15 . 32,98 32,74 ~.07 33,17 31,31 30,00 31," 31,00 31,93 32,25 tlockour (ONIC) pour lo pay• oatlor 
- 2me quinzaine du cois - 1957 
191li 31,51 ll,SS 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 29,76 31,00 32,00 36,93 36,46 36,~ 36,22 
IT ALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1966 3~.94 34,08 
- - - - - -
32,~ 34,1/J ~.as ~.56 34,56 oOno •uliloo Fo;;io 
,_ 1957 
1965 35,16 36,71 36,13 36,46 35,58 35,11l 36,~1 37,57 
-
35,75 36,1!l 37,07 37,00 38,1/J 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND cZomergenh 31 1966 37,03 36,35 38,W 37,79 36,74 36,57 36,52 35,52 
-
33,59 34,92 35,52 37,24 36,96 
Notoringen Ronordomso beurs 
1967 
PRIX DE GROS 1965 36,25 36,78 37,05 37,1~ 37,06 37,ll 37,89 38,02 - - 35," 35,26 35,68 36,96 
BELGI~UE oQrgo d'ofO I 41 1966 36," 36,57 37,~6 36,86 . 36,46 36,68 37,20 36,38 35,65 36,06 36,46 36,17 36,55 36,86 BELGI depart nigoco, 
IIO)'t:ftftt dt clnq baursts 1967 36,96 
1965 38,83 39,115 39,00 39,00 36,1/J 39,00 lll,OO lll,OO 1/J,OO lll,OO 36,00 37,00 1/J,OO 1/J,OO 
PRIX DEPART NEGOCE 
1966 1/J,OO lll,OO 1/J,OO LUX EM B. 6 l'utilisateur 50 l!,OO 1/J,OO 1/J,OO 1/J,OO 1/J,OO 
- -
38,00 38,00 
oOrgo 2imo qvattti• 
1967 
FWFibo .qcl 4f 4~ ~0 4!0 4tD 4,0 5QO 51.0 nG S30 !44 
I I I II I l II I I I I II I I It I I I I I I I Ill I I Ill I I II I I I 1111 II II I I I II I I It I I I I I I I I It I I I I I I I Ill I I 1111 IIIII I Ill I I l 111 I Ill I I It I I I Ill I I It II I If I 
Fll I I I I I I I l1 1 I I I 1 I I I I 3? I I I I I I I I I f I I I I I I I I I r I I I I I I I I I Y I I I I I I I I IV I I I I I I I I If' I I I I I I I I I "f I I I I I I I I If I I 
w ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ II I 111111111 1111111111111111111111 11111111 11111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111 IIIII 
rt I I I I I I 1'Y I I I I II I I I f11 I Ill I l 1141 I I It I I I 1Y1 I I 1111 114f I I I Ill II I f111 1111 11f l I I Ill II I r1 I 1111 II 1T I lilt Ill 1Y I lilt I I 11Sflll It II I I f1 I I I 
t
0T I I I I 1Y1 I I It I I I tfl II It I II 1Y1 I I !II I I 1Y11 I It I I 11]'1 Ill t II I 1f1 I I If II I tft I I I I Ill rftlll t II 11f1 Ill I Ill tftt I 
l)loa Juli du Vorjobros be;innend.- Commen~ton juillot do l'aanh pricidento. 
2) Ab 1.8.1962: gewogonor Durchschnin dot In der let zion Monatswocho ia 16 oustowa""hhu 
Dopartemenlt luiiutelhon Proiso. Ab 1. 7.1963: gewogener O...chschnin '"' ia 30 Depar· 
teoaonll in d• Monatsmino feslgutolhon Proiso.Abgaben and Koston zu L01ton des Kliulers 
hinzupzo""hh (soit1.8.1962). Die Abgoben kOMon am Wirt.chaltsjohresende Gogenstand ••• 
Botichtigungen sein und dam it Prwisr..,lsionon h•beiliilron.- A partir du 1-4-1962: mayeano 
pandem det prix do lo derniiro ~emalno clu oaols, conslalit daou las 16 depcrte•nll· 
"moint. A partir du 1.7-1963: moyonno pandirh det prix ou milieu du mob, cons loth dons 
los 30 depor-nii-Wnolns. Prix mojooit de• laxu otfralt a charge duochotoors(dopub 
lo 1-8-1962). Cu charge• sont sutcoptiblu d'itro ,.diflht on ton do compagno, co qui 
entrarnerait mil revision des prix. 
Quallonvonoichnit ouf der lotzten Saite -Sources •olr Ia domliro page. 
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HAFER AVOINE 

















H A F E R (Gro8handelspntlse) - A V 0 I H E (Prix de gros) 
j 
·f Pre I••- Prla I 100 '-1- Notlonalo Wihrun1- Monnole notional. Lond P,.la~rli~o~terun;en I 
• 
Poyt Ditolla concernant Ia• pri• .! I 
"i ! Ow; 1) 0 Ki J F M A M J J A s 0 N 0 0 
1965 ~1,95 ~2,11 ~1,75 .1,00 .1,00 ~2,10 0,25 ~2.85 ~3.~ ~2,00 ~2,75 ~.95 ~~.~ ~1.50 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 40,65 DEUTSCHL. oAuslanchhafero 05 1966 . .1,00 "·ll 41,Sl 41,45 41,li ~.70 ~.oo 39,11S 39,55 39,90 ~.15 Dortmund 
1957 ~o. 10 
1965 36,18 39,68 36,52 36,94 37,56 41,~ ~2.70 43,00 ~3,10 37,~ 37,68 39,li IO,Sl 10,38 
PRIX DE MARCHE 
36,32 FRANCE Avoint blanche/jaune S0-51 kg/hi 12 1956 Ja,55 10,00 38,~1 17,00 36,88 36,91 36,25 li,12 ~.oo ~.57 ~.50 li,ll 36,29 
Ami ens - 1.8.64 - Doip. Somme 
1957 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1965 5 003 5 "9 5 llO 5200 $250 . . . . 5 038 5 100 5 100 5 100 5 100 
IT ALIA per vagone o autocarro o cisterna 22 1966 5 208 5 132 5 100 5250 $ llO. 5ll0 5~50 5450 ~ 883 4 920 5000 5000 49ll 5000 
completi bose Milano 5 137 1967 
1965 ll,59 31," ll,OO 31,00 ~.55 31,ffi 33,~5 33,50 . ll,ffi ll,ffi ll,;,) 31,~ 31,ffi 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1956 31,19 ll,20 31,!l; 31,~5 )1,55 31,00 31,90 . . 28,11S 28,!l; 28,50 29,25 29,00 Hoteringen RoHerdamu bturs 
1957 i 
PRIX DE GROS, 1965 ~21,0 m,z 436,6 .36,5 429,9 ~39,1 ~.~ W2,4 
. . ~21,0 425.~ ~28.5 435,9 
BELGI~UE dtpart ntgoct, 41 1966 129,5 m,s ~.o .32,0 ~26,0 427,0 ~31,0 ~29,1 . . m,s ~24,1 m,G m,1 BELGI moyenne de cinq bourses I 
1957 428,7 
PRIX DEPART NEGOCE 
1965 ~;,),4 .79,2 ~.o .00,0 f/0,0 ~oo.o ~oo.o ~oo.o 400,0 4!l;,O ~.o 4ll,O ~95,0 ~95,0 
LUX EM B. 6 l'utilisoteur 50 1966 100,8 ~!l;,O .70,0 400,0 400,0 ~oo.o ~oo.o ~.o . . ~oo.o ~.o 
tAvoint 2imt quoliti• 
: 1957 
Pr.l .. - Prl•/ DM/100 llf 
191D ~1,95 42,11 41,75 .1,00 
"·00 42,10 43,25 ~2.85 43,~ 42,00 42,75 IO,!l; 41,~ 41,50 
B.R. GR055HANDELSA8GA BE PREIS 
DEUTSCHL. oAuslandshaftro 05 1966 •o.ss . .1,00 "·ll 41,50 ~1,45 41,35 10,70 ~.oo 39,11S 39,55 39,90 40,15 Dortmund 
1957 40,70 I 
1965 29,31 32,15 29,59 29,93 Sl,43 33,26 ~.Ill ~.92 ~.92 ll,25 ll,53 31,88 32,81 32,72 
PRIX DE MARCHE 29,40 FRANCE Avalnt blancho/joune S0-51 kg/hi 12 1956 31,31 29,~2 32,41 31,12 29,98 29,88 29,90 29,37 28,45 28,03 28,00 27,!l; 28,00 
Amlons -1.8.64- Doip.Sommt 
1957 
PREZZI ALL'INGROSSO 
19ffi 32,02 32,95 33,92 33,28 33,00 . . . . 32,24 32,~ 32,~ 32,~ 32,~ 
IT ALIA per va;one o autacarro o cistemo 22 1966 33,33 32,S. 33,6/1 33,00 33,92 
completi base Milano 
33,92 ~.88 ~.88 31,25 31,49 32,00 32,00 31,55 32,00 
1957 32,88 
-· 
1965 33,80 ~.74 33,81 34,25 33,76 ~.97 36,96 37,0~ . 33,87 33,87 33,92 ~.70 ~.97 
NEDERLAND GROOTHANOELSPRijzEN 31 1956 34,16 33,37 JS,ll ~.75 33,76 ~.25 35,25 . 31,66 31,99 31,49 32,32 32,71 Noteringen Rotterdamse beurs . 
1957 
1965 33,68 ~.98 34,93 ~.92 34,39 35,13. 36,51 36,99 . . 33,68 ~.OJ ~.28 ~.87 
IIELGI~UE PRIX DE GROS, 35,20 34,56 34,08 34,16 ~.~ 34,33 33,BO dipart nigoce, 41 1956 3~,37 31,28 . . 33,93 34,13 31,17 BELGI moyennt de cinq boursu 
1957 31,30 
191D 37,63 38,33 38,BO 38,40 37,BO 39,20 39,31 39,20 39,20 39,00 35,20 ~.~ 39,00 39,00 
PRIX DEPART NEGOCE 
so LUXEMB. a l'utilisateur 1966 38,17 39,00 37,00 39,20 39,20 39,31 39,31 39,20 . . 36,BO 36,BO 
• Avoint 2imt qualiti • 
1957 
rrn1 I I I I I II I I 1'l01 I I II I I I 1~01 I I II I I I 13!01 I I I I I I I r1°1 I I I II I I W1 I I I I I I I 13~ I I I II I I 13l01 I I I II I I 1,01 I I I I I I I 1•1°1 I I I I I I I 1•f01 I I I I I I I 1'f~ I I Ill I 1 1 1 
{11 I I I I I I I I I I,. I I I I I I I I I vI I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I y I I I I I I I I I,, I I I I I I I I I 'I' I I I I I I I I I 3f I I I I I I I I IV I I I I I I I 1 
t\'IIIIIIIIIIIIIW1flllllllfl'flllllllfffllllll11fr1111111wrlllllllwrlllllllff1°1111111ffrlllllllffrlllllllffllllllllrfl01111111512fflllllll~3f'rl 111111fflr11111; Ill 
rt1111111~1111 lllll'flllllllllyllllll lllf111111111"fllllll lllyllllllllllfllllllllli'lllllllllflllllllll~lllllllllflllllllllfllll 
r; I , I I I I y I I , I , I I I I r, I I I , I I I I y, , I I , , I I I y, I I , , I , , I vI I I , , I I I I y I I , I , I I I I y I I I I , I I I I,, I I I , , , I I I y, I I I , I I I I y I , 
1) lm Juli des Vo~ohres beginnend - Commen~ant en juillet de l'aMh pn!ddente. 
Quellenveruichnis auf der letzten Seite -Sources voir Ia d.-nUrt page. 
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WEICHWEIZEHMEHL- FARIHE DE BLE TENORE 
j i Ptels•- Prlx/100 •• I NotiOMie Wihnmt- Mo••l• notlonole L .. 4 Prel•erliuqrunten I c 
,.,. Oitollo coecernont lea prla .! I 
'i .. 
0 ~ 0WJ1l OK! J f M A M J J A s 0 N D 
1965 65,95 65,76 65,76 65,76 65,68 65,68 66,16 66,15 66,15 66,11 66,07 66,07 66,57 
B.R. GROSSHANDE LSPREISE 
DEUTSCHL. Woiunmehl T. 5.50 04 1966 67,7~ 68,06 68,15 68,26 68,26 69,05 111,97 lll,1~ lll,1~ lll,13 lll,13 lll,79 0 8 Biinen 
1967 
1965 7~,50 n,50 7~,SJ n,50 n,50 7~.SJ 7~,50 7~,50 7~,50 7~.SJ 7~,5D 7~,SJ 7~.50 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en lin do mois) 
Forine ponilioble T. 55 11 1966 7~.50 7~.5D 7~,5D 7~,50 7~,50 7~,5D 7~.5D 7~.5D 7~.50 7~.5D 7~.50 7~.SJ 7~,5D 7~.50 
- Pari1 ... 
19&7 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 9 757 97!11 9100 91lD 9100 9850 9~ 97!11 9100 9660 97!11 97"15 910) 
Farina di fru111ento da pane- 1966 9728 9 603 9100 9800 9100 911Xl 97!11 9100 H5D 9l00 9100 9100 948> 9100 IT ALIA Tipo 0- (cenert 0,60- Glutine 22 
10-11)- Fronco Milano- 1907 9 615 I.G.E. escluso 
NEDERLAND 
1965 693 676 676 676 676 676 676 710 710 710 710 710 710 
BELGI~UE PRIX DE GROS A L'ACHA T 1966 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 




DM I 100 kg 
1965 65,95 65,76 65,76 65,76 65,68 65,68 66,16 66,15 66,15 66,11 66,07 66,07 6>,57 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Weizenmehl T. SSO 04 1966 67,7~ 68,06 68,15 68,26 68,26 69,05 69,97 lll,1~ 70,1~ lll,13 lll,13 70,79 0 8 Borson 
1967 
191li 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 
PRIX DE GROS (en lin de mois) 
.1966 FRANCE Farino pan iliablo T. 55 11 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 
-Paris- 1967 
PREZZI ALL'1NGROSSO 191li 62," 62,08 62,72 62,75 sz,n 63,~ 63,36 62,0S 61," 61,82 62,08 62,56 62,72 
Farina di frumento da pane - 1900 62,26 61,\li 62,n 62,n 62,n sz,n 62,08 61," 60,~ 60,16 60,16 60,16 60,67 61," ITALIA Tipo 0- (ceaeri 0,60- Glutine 22 
1().11)- Franco Milano- 1967 61,60 I.G.E. esclusa 
NEDERLAND 
1965 55," ~.os ~.os ~.os ~.OS ~.OS ~.os 56,80 56,80 56,80 56,80 56,80 56,80 
BELGI~UE PRIX DE GROS A L'ACHAT 1SOO 56,80 56,80 BELGI Fari•os••illablo 
" 





Fj'";"/"fl I I 1SV01 I I Ill I I 1,011 I I I I I I 1~01 I I II I I I 1~01 I I Ill I I 1~01 I I Ill I I N°1 I I II I I I 15r1 I I II I I I 15f1 I I Ill I I 1,01 I I I I 1 I I i'j"l I I Ill I I 1,01 I I Ill I I !'I~ I I I I I 
~I I I t ,. I I I I I I I I I y I I I I I I I I I ,. I I I I I I I I I V I I I I I I I t 1f1 I I I I I I I I ~ I I I I I I I I I f I I I I I I I I I •r I I I I I I I I I "f I I I I I I 1 
N',llffr,ll!lllwr~,"~~~tf,•,,l"''wr,,"lllmlllllllm·~,"'"no'•''"'''ff,•,,,",,rf,•,""''n·,·,,"'"~'·''"'"rw,,"'''~fr,,",,,m•,,,l,llwr,,"''''l 
f~ I I I f1 I I Ill II 1f1 I I Ill II I" I I I Ill I I I f1 I I IiI I I 1'f I I I Ill I I I f11 I 1111 I 1'f111 1111 I I f11 I II I I I 1'f II I Ill 111T1111111 I I f1 I I Ill I I 1"f1 I I II I I 11 r, 1 I I I If, I I I t I I I 11' I I I I T I I I If I I I I T I I I If I I I I t I I I If, I I I t I I I It I I I I 1 I I I I r I I I I 1 I I I If I I I I t I I I If I I I I ! I I I It I I II 
1) lm Juli des Vorjahres beginnend - Commen~ant en juillet de l'annb prtctdente. 







j j Prelu- Prl•/100 ke/ Notlon~~le Wihruns • Mont~ole aatlonole Loool Prelserliut.ur~sen I 
,,,. oe,.u. concernant '•• ,,. :! I 
J ~ 0WJI) 0 Ki J f II A II J J A s 0 N D 
• GRUNDSORTE • 
1912) 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
B.R. Fobrikobgabtprtis tioschl. Sttutm- 04 191i 100,8 100,8 100,8 100,8 1.00.8 100,8 100,8 1!D,8 1!D,8 100,8 100,8 1!D,8 100,8 1!D,8 DEUTSCHL. frochtfrti - Lagtr dn Kiiulon, 
11it Verpackung 1967 
•CRISTALLISE n° 3t 1965 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 
FRANCE Prix depart utiDt 11 1966 98,52 98,52 98,5Z 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 
- taxes comprisu -
chargf sur moyen dt transpcrt 1967 
•CRISTALLINOo 19!li 19 051 18 517 18 517 18 517 18 517 18 517 18 517 18 517 19 5ll 19 867 19 867 19 867 19 867 
IT ALIA Proui dol produttort algrossista 2) 22 1966 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
o industriolt - I.G.E. nclusa -
sacchi carlo SO kg- Milano 1967 198SI 
1965 99,93 98,00 98,00 98,00 98,60 1!D,6 100,6 100,6 1!D,6 1!D,6 1!D,6 100,6 100,6 
WITTE tMELISo 
NEDERLAND Grossierprijs allabrlek 31 1966 102,06 102,62 100,6 102.~ 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102 85 102 85 102 f6 102 85 102 85 
incl. Hlasting en verpacking 
1967 
tCRISTALLISE • 
19!li 1 023 1023 1023 1023 1 023 1 023 1 023 1023 1 023 1023 1023 1 023 1023 
BELGI~UE Prix dipart usine « 1966 1023 1 023 1023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1023 1023 1023 1023 1023 1 023 BELGI (Pari tO eaua Anvtrs : + 4 F transport 




Dll I 100 •• 
oGRUNDSORTEt 1965 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
\ 
B.R. Fabrikabgobeprois einschl. Sttutm - 04 1966 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 DEUTSCHL. frachtfrt i - Lager des Kiiultrs, 
mit Verpackung 1967 
tCRISTALLISE n° 3• 191Xi 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 
FRANCE Prix dipart usine 11 1966 79,82 79,82 79,82 19,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 
-taxes comprises -
chargE sur moyen de trans pert 1967 
191Xi 
tCRISTALLINOo 
121,93 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 125,0 127,2 127,2 127,2 127,2 
IT ALIA Preui dol produttort al grosslsto 2) o industrialt- I.G.E. tscluso - 22 1966 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 
sacchi carta 50 kg- Milano 1967 127,2 
1965 110,~1 108,95 108,95 108,95 108,95 111,16 11,16 111,16 111,16 111,16 111,16 111,16 111,16 
WITTE oiAELIS• 
NEDERLAND Grossierprijs allabriek 31 1966 m,n 113,39 111,16 113,12 113,65 11J,!li 113,65 13,65 113,65 113,65 113,65 113,65 113,65 113,65 
incl. be lasting en verpaldcing 
1967 
1965 81,~ 81,~ 81,~ til,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 
oCRISTALLISEo 
BELGI~UE Prix dipart usine u 1956 81,~ 81,~ 81.~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81.~ BELGI (paritti eaux An vera : + .4 F transport 




I) lm Cktober des Vorjohres begiMtnd ... Commen~ant en octobre de l'aM!e prectdente. 
2) I.G.E., 2,3% fur dielndustrio- 5,3% liir den Handel- Durchschnittspreise von 100 Lire/kg liir Sackt von 100 kg. 
I.G.E., 2,3% pour l'industrie- 5,3% pour le commerce- Prix majorh delOO lires/kg pour sacs de toile de 100 kg. 
Quellenveruichnis auf der letzten Seite - Sources voir Ia derniirt page. 
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KAKAOBOHHEH - CACAO EH FEVES 
Lentl PrelaerlillftiYIIPft 
j ~ PNise- Prl•/100 k1 I N.tlon•l• Wihrun1- Monnale turtlonole 
I ~ ,.,. ~t•ll• concemat lea prl• 
.! I 
J i ow; II OK! J F II A II J J A s 0 N D 
KAKAOBOHNEN 1965 119,0 20~,0 182,0 1'",0 w,o 136,0 119,0 1~,0 129,0 m,o 150,0 1!>1,0 119,0 
B.R. Einkaufsr.eis 1966 172,& 212,0 192,0 190,0 200,0 221,0 m,o 218,0 236,0 233,0 207,0 210,0 3>2,0 219,0 DEUTSCHL. unvtrzol t- unventeuert 02 
elf Hamburg 1967 
CACAO EN FEVES 1965 3>9,1 271,1 2~5.~ 210,7 3)9,6 11l3,8 163,7 1",6 182,7 200,6 205,1 232,0 2111,0 
FRANCE 
c(Ote d'I·'Oire • 
11 1966 m.1 288,5 265,~ 269,7 276,1 297,5 293,2 290,0 312,5 310,3 211l.~ 290,0 290,4 296,~ Prix entrepOt + ~~~~ 
-Paris - 1967 
CACAO IN GRAHl 1965 54!lXl 64100 62SXI 55000 ~200 53000 52200 ~000 1971ll 52 600 ~200 ~71ll !>1000 
IT ALIA cAccra• 1966 58 392 64 002 111500 6DiiJO 63Wl 6511l0 66lXl 6571ll 6711JD 67 t,OO 64100 65000 64100 65tlXl Preni all' industria franco vagone 22 
Milano- I.G.E. uclusa 1967 68900 
1965 128,5 168,2 m,8 126,9 122,8 117,2 101,7 91,1 113,5 127,6 128,9 136,9 156,8 
CACAO BON EN 
NEDERLAND Prijs voor de fabrihnl 31 1966 152,7 168,1 165,8 176,1 191,6 187,2 187,2 189,8 3)7,0 3)3,3 161,~ 
ccourante kwaliteih 1967 
1965 1888 2 ~6 2410 1 822 1 818 1 616 1 !>15 1300 1 52~ I ~2 1 Bill 1853 22B1 
CACAO EN FEVES 
BELGI~UE a Ghana • 45 1956 2 175 2 62B 2 ~91 2 267 '2 t,OO 2771 2 62~ 2 001 2 BIB 3 032 2 623 2 616 2426 2777 BELGI Prix a !'importation 









unverzol t - unversttuert 02 
1966 172,6 212,0 192,0 190,0 200,0 221,0 214,0 21B,O 236,0 233,0 207,0 210,0 202,0 219,0 
elf Hamburg 1967 
CACAO EN FEVES 1965 169,4 219,6 198,B 17J,7 169,8 148,9 132,6 117,2 1~,o 1G2,5 166,2 180,0 210,7 
FRANCE 
cCOte d'lvoiru 1966 197,0 233,7 215,0 218,5 223,7 241,0 237,6 235,0 253,2 251,4 227,2 235,0 227,2 240,1 
Prix entrepOt + taxes 11 
.. Paris- 1967 
CACAO IN GRAHl 1965 410,2 100,0 352,0 346,9 339,2 334,1 307,2 318,1 376,6 346,9 3Sl,1 377,6 351,6 
IT ALIA cAccro• 1966 373,7 m,o 387,2 387,8 .07,0 421,1 424,3 43>,5 433,9 431,~ 410,2 416,0 410,2 4ld,6 Preui all' industria franca vagane 22 
Milano- I.G.E. uclusa 1967 '>111,0 
1965 a1,9 1a5,8 163.~ 1.0,2 135,7 129,5 112,3 100,7 125,4 1•1,0 142,4 151,3 175,5 
CACAOBONEN 
NEDERLAND Prijs voor de fabrikant 31 1955 168,7 lo5,7 183,2 19~,6 211,7 3>6,9 206,9 209,7 228,7 m,6 200,4 
ccourante kwaliteitt 1967 
CACAO EN FEVES 1965 151,1 i!l3,7 192,8 145,8 145,4 129,3 127,6 109,5 121,9 155,4 1Sl,5 1~,2 1B2,5 
BELGI~UE tGhana t 45 1966 m,o 210,3 199,3 181,4 192,0 221,7 209,9 215,3 225,~ 242,6 109,8 109,3 19~,1 222,2 BELGI Prix a I' importation 
elf Anvers (aehal de 50 kg) 1967 228,0 253,8 
1965 
LUX EM B. 19oo 
1957 
I) lm Juli du Varjahru btgiMtnd - Commeo~anlen juillel de !'annie preeedenle. 
Quellenveruichnis auf der letzten Seite .. Source voir demiire page. 
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PFLANZENOL - HUILE VEGETALE 
a 
l 1 Prelse • Prt• I 100 Ll.., .. Lltr" 1) I Hotlonol. Wihnmt - Monnole notlonole Loo~ Prelt.,liiuterunpn I 
,.,.. l>'telh concernant lea prb 
.! I 
i i OW! 2) 0 Kl i , M A M J J A s 0 N D 0 
1965 1~,6 1",6 ~~.z 153,7 162,0 158,3 157,~ 1~,6 1~,6 1~,6 156,5 1~,6 152,8 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. tSpeiuOic 02 1966 152,7 152,8 153,7 153,7 152,8 152,8 151,0 1~,1 1~.1 151,9 153,7 ~~ 6 ~~ 6 1~6 
1967 
1965 200 211) ~ 200 200 200 200 200 200 280 200 200 280 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en lin do mois) 
huile cl'arachide 11 1966 211) 211l 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 211l 211l 
• Paris· 
1967 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 36 051 37 2~1 37 332 37 058 35 900 35m 35 228 ~587 ~710 35~ J&m 36 326 35868 
IT ALIA 
olio d'arachide in cisterna 
I.G.E. ucluso 22 
1966 ~~3 32606 JSm 35m 35 228 ~ ~96 ~ 221 33 572 32606 32~ 33032 32 57~ 26 !Ill 2Hl5 
Milo no 1957 26 000 
GROOTHANDELSPRIJS 1965 138,7 1~,5 163,5 151,3 1",0 129,8 127,5 125,0 125,5 127,5 135,5 m,o 137,3 
Spijsolit 
1966 136,0 135,3 127,8 129,3 IJJ,3 127,5 127,8 NEDERLAND ll gemiddoldt nationo It groothandels 31 
pri\s .. herkomst cony original t 1967 ' ink aring invoerbelasting iabe~epen 
PRIX DE GROS 1965 2055 2210 2JXI 2llll 2110 20:!) I !ll5 l!llO 1800 1 815 I 9:!l I 995 2025 
BELGI~UE chuile d'arachide roffinh• 1966 li56 I 9~2 20~ I 988 1938 I 925 I 925 1925 1925 I 925 1925 1925 I 925 BELGI comutible ... franco grouiste .. 
" IUt de 200 I. sans omhallago 1957 
1965 
LUX EM B. 1966 
1967 
DM/100 Lit•- Lltru 
1965 1~,6 1",6 1~.2 153,7 162,0 158,3 157,~ 1~,6 1~.6 1~,6 156,5 1~,6 152,8 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 02 1966 152,7 152,8 153,7 153,7 152,8 152,8 151,0 1~,1 I~, I 151,9 153,7 1~,6 1~,6 1~,6 DEUTSCHL. tSpeinOic 
1967 
1965 226,9 226,9 226,1 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 
PRIX DE GROS (en lin dt mois) 1966 226,9 226,9 226,9 226,1 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 FRANCE huile d'arachide 11 
- Paris - 1967 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 2Jl,7 238,3 238,i 237,2 2Jl,l 229,0 225,5 221.~ 222,5 227,8 233,1 232,5 229,6 
IT ALIA 
olio d'arachide ia cisterna 
22 1966 219,8 :!l9,1 229,0 229,0 225,5 220,8 219,0 215,5 209,1 207,9 211.~ 208,5 172,2 158,1 I.G.E. uclusa 
Milano 1967 110,2 
GROOTHANDELSPRIJS 1965 153,3 171,8 llll,7 167,2 159,1 m.~ 110,9 138,1 138,7 IW,9 H9,7 156,9 151,7 
Spijsolio 
1966 1~,3 1~9.5 m,2 1~2.9 1",0 IW,9 1~1.2 NEDERLAND ll gemiddoldt naflonalo ll"aolhandols- 31 
prijs ... herkomst uny orlglnalt 1957 lnklaring invoerbelosting lnbegrepen 
PRIX DE GROS 1955 1M,~ 181,6 ~~.o 192,0 173,6 161,6 152,~ 152,0 ~~.~ ~~.o 153,6 159,6 162,0 
BELGI~UE chuile d'arachide raffiniet « 1966 156,5 155,~ IM,O 159,0 ~~.o ~~.o ~~.o ~~.o ~~.o ~~.o ~~.o ~~.o ~~.o BELGI comestible - franco grouilte -
IUt do 200 I. sans omhallogt 1967 
1965 
LUX EM B. 1966 
1967 
Flo/Fibt 2'f0 mo 7.1.00 2-IPO 2f0 2~0 27110 2CJO ~'l$)0 3QPO 31.00 3:li)O 
I I I I I I I I I I Ill I I I II II II I I I IT I I I Ill I I I I I I I Ill II I Ill I tl I I I II I I Ill I I I I I I I It I I II II I II 1111;1 T I I I Ill I I IT Ill I t I I I I II I I I t I I I I I I II Ill I 
r11 11f01 II It I I I 11r1 II It II I 111"1 II I I I I 11 1f01 I I I I II I 11f01 II I I I I I 1 2~0 1 II I I I I I 12!01 I II t II I 12f1 II I I II 112f1 II Ill. 
Lit 26QOa 271100 28QOO 29pQO 30QOO 31QOO 32!100 33000 34000 35QOO :16000 371100 31000 39QOO o!OQOO 
11111111111111111111111111111 llllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllltllll 
n 1 1 I 1 I I I l\01 I I I t I I I 1'f1 I I Ill I I 12f1 I I I I I I I 12f01 I I It I I I 12r1 I I II I I I 12f1 I I II I I I J2f"l I I Ill I I 12fD1 I I I t I I I 12f'\ I I I II I I fV01 I I Ill I I f\01 I I I I I I I 13f'l I I 
r~ 1 1 1 1 I 11r1 1 t I t 1 I I 11f01 I I 1 t 1 1 I 11r1 I I I ! I I I 12f01 I I I ! I I I t2f0 1 I I I t I I I t2ft I I I t I I I 12f1 I I I t I I I r2f01 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 12f1 I 
I) Spuilischos Gtwicht bti dor Um,..chnvng: 915 g • I I - Poids speciliquo ... tenu pour Ia convtrsiCII: 915 gr • II. 
2) lm November du Votjalvu beginnend - Cammen~ant on novembro dt l'annit ~ddonte, 





j i Pre in- Prl• I 1 •tl Hetlonola Wihrung- Monnalo notlonalo 
I c 
,.,.. Oatalls concernant los prb 
.! I 
i i ..,.i., OKI J F M A M J J A s 0 N 0 D 
WERKSVERKAUFSPREISE 1965 1,88 1,n 1,83 1,84 1.~ 1,84 1,92 1,92 1,92 1,96 1,92 1,92 1,92 
B.R. an den Gra6handel 
DEUTSCHL. Spitzensorte 02 1966 1,91 1,00 1,92 1,00 1,!10 1,!10 1,00 1,00 1,!1l 1,!10 1,00 1,00 1,00 1,!10 
frei Empfongutation 1967 
1965 3,18 2,94 3,12 3,12 J,2\ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,24 3,2~ 3,2~ 3,2~ 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en lin do mois) 
•Margarine ordinaire • 11 1966 3,2~ 3,1~ 3,24 3,2. 3,2~ 3,1~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 
-Paris· 
1967 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 ~5 ~s ~5 Sl5 ~5 ~s Sl5 ~ ~ ~5 S05 505 S05 
IT ALIA 
franco produttore 
1956 S05 500 500 5(ll 500 5(ll 5(ll ~0 5(ll 5(ll 5(ll 5(ll ~!l> Margarine a I consumo diretto 22 ~55 
compresa impasto di fabbricazione 2) 
·Milano .. 1967 "2 
NEDERLANI' I 
1965 23,58 21,30 12,30 22,30 22,30 21,30 1~,50 2~.50 2~,50 2~.~ 2~.50 2~.50 2~,50 






OM/ 1 llg 
WE RKSVE RKAUFSPREISE 1955 1,88 1,77 1,il3 1,84 1,84 1,d4 1,92 1,91 1,92 1,96 1,92 1,91 1,92 
B.R. on den Gro8handol 1966 1,91 1,00 1,92 1,~ 1,00 1,!10 1,!10 1,00 1,00 1,!1l 1,00 1,!1l 1,!10 1,!10 
DEUTSCHL. Spitzensorte 02 
frei Empfangsstotion 1967 
1965 2,58 2,38 2,53 1,53 2,63 1,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 
PRIX DE GROS (en lin de mois) 
1956 2,63 1,63 1,53 1,63 FRANCE •Margarine ordinairu 11 1,63 1,63 1,63 2,63 1,63 2,63 2,63 2,63 1,63 1,63 
... Paris· 
1967 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 3,13 3,13 3,23 3,13 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,13 3,23 3,23 
franco produttore 
1966 3,13 3,21l 3,20 3,Jl 3,21l 3,2(] 3,2(] 3,2(] 3,31 3,2(] 3,20 3,20 3,17 1,91 IT ALIA Margarine Ia consumo diretto 22 
compreso impasto di fabbricazione 2) 1967 2,83 
-Milano -
NEDERLANI' 
1965 1,89 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 





r~~n•, I I I I I lf1 I I I I I I I 1'f I I I I I I I I I f1 I I I I I I I 1'f I I II I I I I I f1 I I 11 I I I I f1 I I I I I II 17f I I I I I I I II f1 I I I I II I I f1 II Ill I I W1 I I II II I 11 !~ II I I 1 1 1 1'f~ 1 11 1 
r11 I I I I I I I I } I I I I I I I I I f I I I I I I I I I I I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f 1 I 1 1 I 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 
Lio 1f0 2f0 300 •110 lQO 6110 7110 lfO 900 1~0 llOO 1~0 I~ I4PO I 
I I 1 I I II II I I I I Ill I II I I I IIIII I I I I I 11111111 I I Ill II I I II 111111111 I I ill II II II 1111111 11111111111 I 1111111111 1111111 I II I IIIII I I 111111111111 1111111111 lllllll'f~ I II II 
r•t 1 1 1 1 I I I I !1 I I II I I I I t I I I II I I I I ft I I Ill I I I f I I I I I I I I I f1 I I I I I I I I f II I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 1t I I I I I I I 11ft I I I I I I I 1 V 11 1 1 I 1 1 1 1 f1 1 1 f, 1 1 1 t I I I It I I I I I I I I 1l1 I I I I I I I If I I I I II I I I, I I I I I! I I If I I I I I I I I It I I I I I I I I 1f1 I I Ill I I I, I I I It I I I If I I 1 1 t 1 1 1 ,tp 
1) lm November des Vorjohres beginnend - Commen~ant en navembte de l'aMcie prtcedentt. 
2) Soil 1959 hat dio Fabrikationuteuer lolgende Andorungen erlahren: Gentz Nr. 450 vom 11.6.59 Lil, 120/kg, Gout a Hr. 912 vam 9.11.66 Lit.60/kg, Gosela Nr. 1143 vom 23.12.66 Lil. 30/kg. 
Dopuis 1959 l'impot de fabrication a subi In varialions suivantes : dicret n° 450 du 11-4-59 Lil. 120/kg, deere! n° 912 du 9·11-66 Lil. 60/kg, decrel n° 1143 du 23·12-66 Lil. 30/kg. 






SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 






S C H L A C H T R I H D E R (gute QualitBt) 
j ., 
len~ P,.eiMrlivtetvnJ'L' . I .. 
,..,, o. .. u, conterMnt lea ,,. 
.! I 
'i ! dWill P Ki J 0 
B.R. M.t.RKTPREIS l!llli 281,7 292,9 292,6 
DEUTSCHL. •Bullen Kl. B• 04 1906 282.2 268.3 277.~ Bundeodurchschnill, 24 G.·ol!miirltt 
1967 2~3.2· 
191li 316,3 317,1 316,8 
PRIX DE GRDS 21 
320,8 FRANCE • Bcouf lire ~uolith rondement ~5'1 11 1966 319,0 
Pria a Ia Vii ttft tn fin de IIIOil 
1967 
191li "ltD "297 ~~ 172 PREZZI All'INGROSSO 
IT ALIA • Buoi 1a qualita • 21 1966 ~ 052 ~3 015 ~3 097 
11 piO&lt 
1967 
191li 261,7 261,7 256,2 
M.t.RKTPRIJZEN 21 
NEDERLAND .Siacht\otltn doorsnet 1t kwoliteilt 31 1906 262,5 264,1 258,0 60/62 'lvitolachtint 
1967 
191li HIS 3409 3ll0 
BELGI~UE PRIX DE M.t.RCHE 
BELGI oGeninu • rtndement SS'I 41 1966 3 "3 H13 3325 Marchi d' Ando~tcht 
1967 3 250 
PRIX DE M.t.RCHE 21 
l!llli 3 on 3 126 3 043 
LUX EM B. • Bovina clant Mt3l so 1966 3 1411 3145 
rendemenl SS'I 
1967 
19fli 281,7 292,9 292,6 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL • Bullen Kl. B• 04 1906 282,2 2b8,3 277,5 Bundudurchochnltt, 24 Gro6m!r\to 
1967 2n3,2 
PRIX DE GRDS 21 
191li 256,3 256,9 256,7 
FRANCE i>'::1 ~~·Viii.~!':~ ;r:~:m=::.sss 11 1966 259,9 258,5 
1967 
PREZZI ALL'INGRDSSO 
191li 287,, 283,5 289,1 




191li 289,Z 289,2 283,1 
NEDERLAND .Siachtkoeien doorsnee le kwaliteitt 31 
60/62'1 villlachflng 
1906 200,1 291,8 285,1 
1967 
191li 273,, 212,1 264,0 
BELGI~UE PRIX DE M.t.RCHE 
BELGI tGenissts• n:ndement 551 41 1966 275,, 273,0 266,0 Marchi d' Andtrltcht 21i0,0 1967 
191li m,7 2~ 1 2434 PRIX DE M.t.RCHE 21 
LUX EM B. • Bovins classe M • 3) so 
rtndement.~S'I 
1966 251,7 251,6 
1967 
1) lm Juli du Va~ohru btginnend- Cammen~ant enjdllot dtl'annh pricidento. 
2) Mit dem angegebenen KoeHizienten in lebendgewichtsnatierung Dmg:erechnet - Le P'IX du 
poids vif ut calcule suivant le coeliclent indiqu6. 
3) KUhe, Fanen, Ochsen, Bullen - Vachu, gtnisses, be2ufs, toureaux. 
Quellenver.zeiclmis auf der letlten S.ite -Sources voir Ia deniire page. 
8 0 V I H S D E 8 0 U C H E R I E (boMe qualite) 
PNite • Ptlx/100 kt L..lt.ncl,..lcht- polcla yff I Netlon•S. Wihrvnt- Monnole notiOMie 
, II A II J J A s 0 N 0 
~.~ 296,8 296,0 ~.3 297.~ 295,1 296,2 291,2 288,9 287,3 281,~ 
276,3 276,~ 272,7 271,9 268,8 267,1 266,~ 259,8 ~.~ 262,6 26~,8 
~.1 319,0 322,3 327,8 32~.~ 316,8 322,3 311,3 ll~.7 ll2.~ 316,8 
322,3 lll,O 335,~ 333,3 327,8 322,3 322,3 313,~ ll8,0 ll2,~ 313,5 
"509 "II() ~125 ~~~ ~296 "~1 "386 ~Jm ~3 ~39 u~ ~2 ~ 
'2 100 u 145 '2 493 42 sn 42 573 41 91' '7 258 ~736 "068 "223 4~ 300 
257,, 261,7 267,8 271,5 271,5 265,3 262,3 256,2 ~., 255,0 256,8 
z9,9 262,9 268,, 276,3 274,5 272,1 2BB,6 262,3 257,, 255,0 257,4 
3325 3 410 3 813 3925 3890 HXl 3325 3200 3000 2925 3 100 
3~ 3 740 3825 3!1l0 3 8~ 3560 3zal 3063 3000 2910 3038 
3 P46 3 059 3 151 3 143 3 100 3 156 3 158 3 143 3 145 3 1\0 3 126 
3 153 31~ 3H8 3 145 3 1\0 3138 3 145 3 133 
PNite • Prix/ DM/100 kt L..Mnd; .. kht • pallia •If 
~.4 296,8 296,0 295,3 297,4 ~.1 298,2 291,2 288,9 287,3 281,4 
276,3 276,5 272,7 271,9 268,8 267,1 266,4 259,8 ~.~ 262,6 2b5,8 
259,3 258,5 261,1 265,6 262,9 256,7 261,1 252,2 246,9 m,1 256,7 
261,1 267,4 271,8 210,0 265,6 261,1 261,. ~.o 249,5 245,1 i54,C 
~.9 283,8 288,8 291,0 289,9 283,8 284,1 zal,2 278,6 274,8 273,0 
200,4 2lll,7 272,0 212.~ 272,5 268,2 ll2.~ 279,9 282,0 283,0 26!,5 
28<,4 289,2 295,9 llO,O llO,O 293,1 289,8 283,1 281,1 281,8 283,8 
287,2 200,~ 296,6 ll5,3 ll3,3 ll0,7 ~.6 289,8 284,4 281,8 284,4 
266,0 zn,8 ll5,0 314,0 311,2 296,0 266,0 256,0 240,0 ~.o 248,0 
276,0 299,2 ll6,0 312,0 ll5,6 284,0 262,4 24~,0 240,0 237,6 m,o 
2<3 7 244 7 252 1 251,4 252,8 252,5 252,6 251,4 251,6 251,2 ~.1 
252,2 252,0 251,8 251,6 251,2 I 251,0 251,6 ~.6 
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S C H L A C H T R I H D E R (mltttlgute Qualltit) 
LoM Pr.l .. tliu"fU""" 
j i 
I c 
,..,, Di•llt CGnCtltMftt ........ .! I 
I i Ill Will lilKI J 0 
M4RICTPREIS 19!D 22•,3 227,1 22ii,1 B.R. tKUho Kl. Bo 04 1966 7H,1 210,1 191,9 DEUTSOIL. Bundudurchscmin, 2• Grotmarlte 
1967 207,1 
PRIX DE GROS 21 
19(0 250,9 2$,, 253,0 
FRANCE t Bctuf26mo quolit6 • rondemont 51' 
Prix a lo Villono on fin do moil 
11 1966 280,7 202,8 
1967 
19ffi 37980 3722ii 38 518 




19ffi 233,1 232,5 226,6 
NEDERLAND tSiochtltooion 2o kwolitoih 31 1966 233,3 230,8 228,3 
58/601 uitalochting 
1967 
19ffi 2829 2888 172!i 
BELGI~UE PRIX DE M4ROIE 
• Vochoao rondemont 551 .1 1966 2~ 3 119 18ll BELGI Marchi d'Andorlocht 
1967 325C 
19ffi 21J5 2ffi8 2513 
PRIX DE M4RCHE 21 




19ffi 22",3 227,1 126,1 
B.R. 
DEUTSCHL. tKUho Kl. Bo 04 1966 m,1 Z10,1 197,9 Bundudurchachnin, 24 Grotmiirlto 
1967 107.~ 
19!D 206,5 3)6,9 zos,o 
PRIX DE GROS 21 
FRANCE • Bctuf 26mo quolit6 • rondoment 511 11 1966 m,4 196,7 
Prix a lo Villotto on fin do mol& 
1967 
19!D 1lt3,1 238,2 1'6,5 
PREZZI ALL 'INGROSSO 228,7 230,4 IT ALIA • Voccho 1o quolita • 21 1966 111,7 
11 plano 
1967 
1965 251,6 256,9 250,4 
M4RICTPRIJZEN 21 
257,8 NEDERLAND tSiochtltooion 2o kwoliltih 31 1966 259,4 252,3 
58/601 uitalochting 
1967 
1965 226,3 231,0 218,0 
BELGI~UE PRIX DE M4RCHE 
BELGI t Vdchu • rondoment 551 41 1966 239,6 254,3 224,0 Marchi d'And•locht 
1967 260,0 
1965 208,4 212,6 105,8 
PRIX DE M4RCHE 21 
LUXEMB. • Bovina clouo A • J) 50 1966 m,• 114,3 
rondemono531 
1967 
I) lm Juli du Vorjohr .. l>oglnnond- Common~ont on jJillot do l'onneo prfc4dento. 
2) Mit dom ongogehoncn Koollirionton In Lehendgewichllnotiorung umgortchnol- Lo prix du 
poida vii ut calculi aulvant lo coofficiont indiqui. 
J) KUhe, Farun, Ochun, Bullen - Vachu, ginissea, ba:ufa, taureaua. 
Quollonvorrolchnia ouf dor lotrton Soito - Sourca valr Ia demlero page. 
a 0 V I H S D E a 0 U C H E R I E (quallt' mayenne) 
'""' - ,., /100 kt lekeni .... lcht- pol~• •II/ N.,l-1• wa..... • .._ .. , ootl•el• 
f II A II J J A s 0 N D 
w.• 230,0 235,9 230,9 2.3,1 235,7 233,0 22S,3 w.• 208,6 198,0 
203,5 207,6 208,0 211,2 221,6 211,3 215,5 210,1 210,1 207,9 207,6 
257,0 2!i8,1 265,2 210,3 261,2 262,1 268,3 258,1 2"7,9 211,3 239,7 
265,6 200,7 297,8 295,8 288,6 285,6 268,6 2SJ,5 m.• 265,2 275,4 
37 981 31 009 382$ 38 307 38332 31190 31827 31 ioo 36093 30 661 33!IJO 
33661 30205 35009 36100 36265 35312 36 2$ 311i!5 31 281 31 "91 37 11 
228,3 232,5 237,2 2,3,1 203,1 237,2 230,2 227;7 22S,. 223,6 111,1 
230,1 230,8 2"0,1 2"6,0 2"",9 203,7 236,6 231,9 227,2 225,. 227,2 
: 
2»1 28ll 3 175 3275 3200 3033 2863 2760 2615 2ffi0 28ll 
. 2 !IJO 3 100 3350 3500 3 510 H66. 3280 3088 3050 3050 3050 
ZS'IS 2515 2689 2687 2692 2 681 2687 2619 2615 2 67" 2689 
2 675 2~ 2683 2~ 2613 1 674 2 677 2600 
Pr.l•• - Prt•/ DM/100 k1 / t.. .. ncl, ... kht - pokb vlf 
230,, 230,0 235,9 230,9 2,3,1 235,7 233,0 225,3 220,, 208,6 198,0 
203,5 207,6 208,0 211,2 221,6 211,3 215,5 210,1 210,1 207,9 :C7,f 
208,2 <!J9,1 21",9 219,0 216,5 212.• 211,. <!J9,1 200,8 176,1 190,2 
231,, 235,5 241,3 239,7 233,8 231,4 232,2 227,3 221,5 m,9 2:~.1 
203,1 242,6 2,,8 245,4 245,3 241,9 242,1 237,4 231,0 221,8 217,0 
215,, 218,9 229,8 230,9 232,1 226,3 232,0 237,6 238,6 239,9 237,5 
i!52,3 256,9 262,1 268,6 268,6 262,1 258,8 251,6 249,1 1'7,1 251,0 
2511,3 259,4 265,3 271,8 270,6 269,3 261,4 256,2 251,0 249,1 251,0 
216,0 224,0 254,0 262,0 256,0 242,6 229,0 220,8 214,0 212,0 224,0 
232~ 2"8,0 268,0 280,0 280,8 m,3 262,~ 247,0 2",0 2"",0 2,,0 
3)6,0 206,8 215,1 215,0 215,4 214,5 215,0 214,3 214,0 213,9 215,1 
214~ 214,4 214,6 1l4,4 213,8 213,9 214,2 214,4 
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S C H LAC H T S CHI E IN E (Ltbendgewlcht YOn 75-100 kg) P 0 R C I N S DE B 0 U C H E R I E (poldnlfentrt 75 et 100 kg) 
. 
...... 
j i Prolao - Prb: /100 .. L.•n.tpwlcht • pol4• •If I N.tlonale Wihtuftl • Monnale Mtlon•l• ~ •••• , •• ut.tvrl ... I • ,.,, oe .. u, coac.,.....,l .. , .. .. I 
I .I Ill••" IIIII J , II " II J J " s 0 " D 0 ~ 
19!5 251,1 272,1 249,8 2~s.s M,7 ~.9 M,1 256,8 261.~ 293,8 :117,6 315,~ ~.1 289,0 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. • Sdtwoino Kl. do 81).99,He. IW 1966 2r. 0 7 ~H.C 295,~ :JJ0,9 ~.~ 280,7 213,0 ~.2 ll~.1 322,~ 321,8 :Jl2,0 :Jl3,4 293,3 BundudurchachniH, 24 Grol!mlrltto 
288,4 1967 
PRIX DE GROS 21 19!5 419,0 482,9 415,0 41li,O 400,0 400,0 400,0 410,0 400,0 4!JJ,O 4!5,0 !00,0 510,0 S:Jl,O 
FRANCE • Comploh, poida oLallu 11 1966 545,0 500,0 550,0 550,0 540,0 555,0 540,0 Sfll,O 545,0 535,0 520,0 545,0 540,0 65 6 n k~ nel, Hollu Contra loa, de 
Paris en in de aoi 1 1967 
19!5 34463 381li8 33!00 33550 32!50 34:Jl0 34100 36!50 38 450 41 000 44000 44250 44000 45150 
PREZZI All'INGROSSO 
51 :JJO 1TALIA oS.Inl ••FOfti • 81-100 kg 21 1966 45 104 ~8 950 ~8 200 ~150 ~1 :JlO 41150 ~6 450 ~7111 48150 51 200 50200 50250 52 500 
2 plaue 
1967 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 31 191li 1~,2 196,6 1!5,0 193,4 183,3 185,6 190,3 186,~ 187,2 200,5 200,5 209,8 205,9 
• Slachtvarkens • 
203,6 NEDERLAND r•middelde kwalileil 31 1966 195,8 208,3 195,8 196,6 181,7 181,0 200,5 209,8 222,3 223,1 219,2 229,3 233,2 
11-90 kg levend gewichl 
78$ uilalachling 1967 
19!5 JIM 29!5 3 219 3 125 2~ 2 813 2915 3 1~5 3015 3225 3 319 3~ 3400 3463 
BELGI~UE PRIX DE MA RCHE 
BELGI • Pores de viandu Prix nle'f'h 41 1966 3 Z78 3108 3 513 3344 3 155 3000 3205 3344 3 592 3 610 3000 3425 35:11 3515 
sur lo marchoi d'Andorlochl 
1967 3 590 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 19!5 3~ 3350 3412 3362 3 378 3269 32li 3200 3 198 3 311 3 341 3420 3 512 3~ 
LUX EM B. • Pores, cat. I, clan, A • 50 19!5 poida ab. lnfjriour 6 100 kg, 
rendemonl 78$ 1967 
Prelae • Prix I DM/100 kg LeMnd,...lcht- polda •If 
MARKTPREIS 
19!5. 251,6 272,1 2~9,8 245,5 248,7 2",9 248,7 256,8 261,4 293,8 :117,6 315,~ ~.1 289,0 
B.R. 
DEUTSCHL oSchwolne Kl. d • 81).99,5kg, 04 1966 291,7 298,0 295,4 :Jl0,9 ~.4 200,7 273,0 ~.2 ~.1 322,4 321,8 :112,0 :Jl3,4 293,3 BUIIdud..-chachniH, 24 Gro~~kte 
1961 288.~ 
PRIX DE GROS· 4) 19ffi 283,3 285,6 281,0 215,1 272,3 272,3 272,3 278,1 283,9 289,7 292,6 295,6 ll1,4 313,1 
FRANCE oCamploto, poida vii 11 1966 321,8 330,6 324,7 324,7 318,9 327,6 318,9 3ll,6 321,8 316,0 D7,0 321,8 318,9 
rendemenl 76,9$, Hailes Cenlroles, de 
Poria on Rn do moia 1967 
19!5 220,6 m.~ m.~ 21\,7 210,9 219,5 
PREZZI All'INGROSSO 
222,1 2li,8 2~.1 266,2 281,6 283,2 281,6 292,8 
IT ALIA oS.ini magronio 81-100 kg 
2 piazze 




191li m,6 211,2 215,5 213,7 Z12,5 205,1 210,3 206,0 206,9 221,5 221,5 231,8 227,5 
NEDERLAND x•middelde kwoliteil 31 1966 216,~ 2ll,2 216,4 225,0 211,2 200,8 200,0 221,5 231,8 245,6 2~6,5 2~2,2 253.~ 257,7 
11-90 kg levend gewichl 
78$ uilalachling 1967 
19ffi L\~,0 236,4 257,5 250,0 235,6 225,0 238,0 251,6 2~,0 256,0 265,5 263,5 272,0 271,0 
BELGlgUE PR,I X DE MARCHE ~.o 281,~ 288,8 288,0 • Pores de wiandu Prix reltris 41 1966 262,2 272,6 zs1,n 261,5 252,~ 256.~ 267,5 m,o 282,~ 286,0 BELGIE sur lo marchi d'Anderlechl 
1961 287,2 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 191li 268,3 268,0 273,0 2p9,0 266,2 261,5 256,8 256,0 255,8 ~.9 261,3 213,6 281,0 286,7 
LUX EM B. 
'Pores, cat. I, clasu At 50 1966 poida ab. inlirieur 6100 kg, 
rendemtnf 78 $ 1961 
fbi11h W~ I I II I I I fn I I Ill I I ~lj'~ I I II I I I rf'~ I I Ill I I m I I I I I I I Iff I I I I I I In~ I I I I I I .fff I I I I I I .fTf I I I I I I I~~ I I I I I I I tlff I I I I I I 11¥~ I I 1 1 I 1 1 1 
r11 I I I I I I I 12f0 I I I I I I I I 12r I I I I I I I I 12r I I I I I I I I 12f0 I I I I I I I I 12f I I I I I I I I 12f" I I I I I I I I 12f0 I I I I I I I I I 3f0 I I I I I 1 1 1 I 1 1 
~ 1i11111..'ffl\ IIIII ma.o111111 mf1111111~mlllll m~llllll m~0111111 ~m011111114fff111111m~ 111111'fm IIIII m~~ 111111'l'~~~ IIIII m~~ IIIII m~ IIIII l'i'Yf11111 
rr I I I II I I 13/ 01 I I I II I I 13f"1 I I II I I I 13r1 I I Ill I I 13f1 I I Ill I 1lf01 I I II I I I 131°1 I I II I I I 13f01 I I I I I I I 13f~ I I I I I I I 13r1 I I Ill I I 11~ I I Ill I I 14!01 I I I II I I i'i01 I I f, 1 I I I t2rt I I It I I I t 2f0t I I I I I I I t 2rt I I It I I I t 2f0t I I It I I I t2rt I I I! I I I t3rt I j It I I I t3l0 t I I I 1 I I I t 3l0t I I It I I I t3rt I I It I I I t3f0 t I 1J 
1••• .#VII w•• lVII"''••• -»"'" .. ''~~- _ .. .., • ...,'""' • • I"'''"'' •• • ..... _ .. ,..~ .. ·--··•• Ill_ h 
• F hn Ko 1 pre is umgerechnet, nachdem zuvor tint oeric tigung tar den Wen au 1\0plls v~rganuna~ .. , 
2) Origlnalprelsnatiervng: jo kg Nonogewichl,oinschl'eBiich der • iiBo, o t p, mitoinor worden war( cia a Koplgewlchl wird mil 6,4$ des Gtwichtes deaSchlachtkllrpen m1l Kapl01n· 
Riicktoapockdickt von nichl moll- als 35mm; oa gibt kelno lebendgewichlanatiervng; dies or guolll,und dor Preis wlnlaul1 Fir. jo kg geachalll; der Koplwort !o 100 _kg Schl~chtk~rper 
Proia lsi nlchl mil dem liir die and oren Linder orrihnten YO'VIeichbor; ea wird demach in boliiult alch demnach auf 6,4 Fir.) _ Prix du pooh abaHu con~orfi on priX du po1da VII .•• 
diu em Zuscmmenhang auf die Note 3 verwiuen. - Cotati on d•origine: par leg net, avec lea utilisant le coeHicient indiqd april avoir apparti une correct10~ pour Ia .valeur de Ia. tete 
4 pieds, sans tite, une ipaisseur de lard n'exddant pas35mm; il n'existe pas de cctation (le poids de Ia tile ut evalu' a 6,41 de celul de Ia carcasse tete compue, et le priX ut 
du poids vif; ce prix n'ut pas (:amp arable a celui men'ic.mi pour lea autru pays; voir. utiiDii a l Ffr. par kg; Ia valeur de Ia tite correspond par consiquent a 6,4 Ffr. par 100 kg 
toutefois a ce sujet Ia note n° 4. de carcasse). 
3) Neue Reihe, inlolge einer Anderung in der Preisleslateilung des L.E.I. - Nouvelle serie Quellonverzoichnia auf der lolzlen S.ito - So..-cea voir lo demiiro pogo. 
risultant d'une modification dans Ia constototion des prix par le L.E.I. 
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Lebendgewicht •on 100-120 kg- Poids •if 100 ot 120 kg 
R--4--+--+--~~-4--+--+--~~~--+-1~ 
S C H LAC H T S C H WE IN E (Lthndgewlcht Yon 100-120 kg) P 0 R C I N S D E B 0 U C H E R I E (polds yJf entre 100 et 120 kg) 
I 
Lon4 Prelurlivterunee• J i ''•'•• • Prb: I 100 k1 L..Mndgewlcht • polda •If I Natlondt Wihrung • Monnol• natlonale 
,.,. Oitalla c anc•rno•t lea ptla I ~ 
.! I 
i i I' Will lilrl 0 J F II A II J J A s 0 N 0 
MARKTPREIS 19ai 253,2 273,9 252,1 ~7,4 250,3 2~,3 250,1 257,5 262,3 295,2 ll9,4 317,5 ll7,7 291,3 B.R. 
DEUTSOIL. oSchwolno Kl. co 100-119,5 kg, 04 1956 213,5 ZR7,7 297,8 Jl2,7 296,3 282,6 273,9 ~.8 ~.I 323,5 323,7 ll4,4 ll6,0 295.8 Bundosdun:hschnitt, 24 Grol!m!rkto 
1967 290,8 
PRIX DE GROS 21 19ai 405,0 424,1 409,0 'JflJ,O 383,0 :1!1,0 394,0 403,0 43l,O ltli,O 447,0 447,0 462,0 503,0 
FRANCE • Bolio coupo '• fl:.lds abattu 11 1956 474,0 511,0 487,0 m,o 462,0 483,0 449,0 468,0 466,0 4lll,O 437,0 494,0 483.0 60 a n kg not. llos Contra los 
do Paris on fla do malo 1967 
PREZZI ALL'INGROSSO llai 33 545 35394 Ii075 337<5 31 250 31 625 ll625 32238 11775 38225 35 413 386ll 407DD 43 445 
IT ALIA oSulnl ~uh 101-120 kg 21 1968 40 761 43 711 45 875 44 313 44 573 44725 39!ro 39563 40425 44 115 43415 44 205. 45 790 47 575 2plazzo 
1967 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 31 llai 187,2 184,0 1118,b 181,6 176,0 tn,6 178,4 178,4 181,6 193,6 194,4 206,4 201,6 
oSiachtvarkonu 
NEDERLAND r;middoldo kwaliteil 31 1956 189,1 204,0 188,0 194,4 188,0 171,2 179,2 192,0 204,0 222,4 224,8 222,4 231,2 236,8 
0.125 kg lovond gowicht : 80% uitslachting 1967 
PR!X DE MARCHE 
19fli 2166 2955 3025 2 9ll 2745 2656 2769 2920 2625 2950 3075 3075 3225 3263 
BELG~UE 
BELGI • Pores doml11rou, Prix rtlovfs 41 1966 3048 3 162 3 313 3 1:13 2930 2750 29ai 3063 3350 3380 3 313 31~ 3215 3 313 
sur lo marchi d'Anderlecht 




,.,.,,-Prix I DM/100 q L..Mncfgewk:ht- pol4a Ylf 
MARKTPREIS 
19ai 253,2 273,9 252,1 247,4 250,3 2~.3 250,1 257,5 262,3 295,2 ll9,4 317,5 ll7,7 291,3 
B.R. 
DEUTSCHL. oSchwolno Kl. co100-119,5 kg 04 1956 283,5 299,7 297,8 ll2,7 296,3 282,6 273,9 ~.8 ll5,1 323,5 323,7 ll4,4 ll6,0 295,8 Bundesdurchschnitt, 24 Grol!morkto 
1967 29Q,6 
PRIX DE GROS "l llai 240,2 251,3 242,5 234,3 227,3 232,0 237,5 239,0 248,9 257,7 2&.,7 264,7 273,4 297,3 
FRANCE • Bolio caupO> ~oidsvil 11 1956 280,4 ll2,0 282,7 200,4 273,4 Zl6,7 260,8 276,9 275,7 278,1 258,8 285,7 rondomont 76,il , Hallos Contrales 292,1 
do Paris en fln do maio 1967 
19ai 214,7 226,5 224,5 215,8 200,0 202,4 196,0 206,3 216,2 244,6 226,6 ~7,2 200,5 278,0 
PREZZI ALL'INGROSSO 200,9 IT ALIA oSuinl grosslo101-120 kg 21 1956 279,6 293,8 283,6 Zl6,3 286,2 255,4 253,2 258,7 282,3 278,2 282,9 293,1 304,5 
2 plant 
1967 
Af·BOERDERIJPRUZEN 31 1960 206,9 203,3 207,7 200,7 194,5 196,2 197,1 197,1 200,7 213,9 214,8 228,1 222,8 
• Slachtvarkens • 
NEDERLAND r•middeldo kwalittil 31 1966 209,0 225,4 207,7 214,8 207,7 189,2 198,0 212,2 225,4 215,7 248,4 245,7 255,5 261,7 
10.125 kg lovend gewlcht 
801 uitslachting 1967 
19fli 228,5 236,4 242,0 234,5 219,6 212,5 221,5 2ll,6 226,0 236,0 2~,0 2~.o 258,0 261,0 
BELGI~UE PRIX DE MARCHE 




W';'t'; I rvr I I I I I I I fi'~ I I I I I I I ft~ I I I I I I I 14fll I I I I I I ~~, I I II I I I l'fr I I I I I I I~,~ I I I I I I I ~'fr I I I I I I lfff I I I I I I I rff I I I II I d'fr I I I II I I f'ff I I II I I 
~1 1 ;1i"; I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11f01 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 1 2~0 1 I I I I I I I 12!01 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I 
8i 11 m~llllllm~ lllll~~~·~~~~~~m':~ lllllm~o~~~~~~~~rf~~~~~~·3m~~~~~~ m~111111 m~111111 m~ 11111 m~~~~~~~m~ 11111 m~, llllrrr:o~~~~~~~'f~~ 1111111 
a I I I I I I I ;2\0; I I I I I I I ff'1 I I I I I I I m I I II I I I W1· I I I I I I I 1
2
f'1 I I II I I I 1
2
f1 I I Ill .I I 1
2
rl I I I I I I I 1
2!01 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I rY01 I I ) I I I I r\"; I I I I I I I 1lf01 I I 
r~ 1 1 1 I I t 1{ 0, 1 I It I I I t1l0t I !'t t I I I t1r! I I I I I I I t29°! I I I II I I 12 \0 1 I I I I I I I t2ft I I It I I I t2f1 I I IT I I I t2f0t I I It I I I t2Ft I I I I I I I 12f0t 
• J 1m Juu des YOI'Jahres tNgmnend - Ymme~ant en jutllet de l'aMea prtc•dcntt. 4J ~chlachtgewichhpreis unter tsenutzung des angeget.nen Koeftilienten in LebendgewichtJ· 
2) Originalproisnotiervng: je kg Nottogowicht,oinschli,·Siic• dor 4 fu&e,ahno Kapl,mit tlner prois umgerochnot, nachdem zuvor elno Borlchtigung filr den Wert clos Kaples vargena'"'"cn 
Riickenspockdicke vcn nicht melr als 35mm; es gibt keino Lebendgowichtsnollervng; diu or warden war (das Kaplgewicht wird mit 6,41 des Gewlchtes des Schlachtki5rpers mitKapltin· 
Preis is! nicht mit dem liir dio Clldoren L.anclor orwahnten vergloichbar; 11 wird doMoch in guetzt,und der Preis wlrd auf 1 F&. jt kg goschiitzl; clor Kaplwortjo 100 kg Schlachtkorpor 
diosom Zusammonhang auf dio Nato 3 verwioscn. - Cotati an d'criglnt: parke net, avec los beliiult sich demnach auf 6,.4 F&.) - Prix du poido abattu conver~ en prix du poids vii en 
4 pieds, sans tite, une ipaiueur de lard n'exddant pas 35mm; il n'exhte pas de cotatiCil utilisant le coefficient indiqua april avoir apporte une corredion pour Ia valeur de Ia tite 
du poids vif; ce P'ix n'est pn comp:zrable a celul menhond pour lu m~tres pays; voir (le poids de Ia tite est evalua a 6,41 de celul de Ia carcaue tite comprise, et le p-ix est 
tautolois a co sujot Ia nato n• ~.' utiu a I F&. par kg; Ia valeur do Ia !Oto corrospond par consequent a 6,4 F&. par 100 kg 
3) Neue Reihe, inial go einer Anderung in dor Preiolutstollung des L.E.I. - Nouvelle serie do carcasso). 




i Pter .. - Prlx/ICt I Hatlonelo Wihrunt -Monnale notlonole Land PrelterliiuterUftpn 
.. 
Poyt o•t•il• conurnont les prb I 
! or1 11 OKi J F II A II J J A s 0 N D 
ERZEUGERPREIS 11 ab Hal lGSS 2,32 Z.32 z.~ 2,~ 2,32 2,26 2,2~ 2.~ 2,26 2,32 2,38 2,38 2,32 2,32 
B.R. 4 Jungmast~fiUgel • Qualitit A 02 1.32 2.!8 2,30 2,32 2,30 2,30 2,18 DEUTSCHL. Lbclgw. Durchschnitt 1%6 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2.~ 2,12 
des Bundesgebietes ]g67 2,08 
PRIX DE GRDS 
1>$ 3,1li 3,82 3,75 ~.05 3,00 ~.oo ~.70 ~.oo 3,70 3,55 3,W 3,f!i 3,70 3,W 
FRANCE , Poulet mort, quolitf extru 11 1900 3,91 ~.05 ~.50 ~.85 ~.~5 ~.70 3,55 3,35 3,50 3,00 3,70 3,50 3,15 Holies Centrales de Paris 
1967 
PREZZI MEDI NAZIONALI lOll> 77S 763 7\8 m 785 817 835 819 789 152 m 701 707 730 
IT ALIA Quotati nelle regioni di 11 piazze 21 1900 7o5 751 723 733 789 827 799 788 75\ 716 716 m 712 7~2 
Polli 1 a qualitG - puo vivo 
1967 
MARKTPRIJZEN 19ro 1,57 1,67 1,50 1,52 1,66 1,67 1,00 
1,00 1,62 1,n 1,78 1,76 1,81 1,85 
IIEDERLAND tSiachtkuiltens, levend gewicht• 31 1966 1,81 1,7. 1,88 
Marlot to Barneveld 
1957 I 
PRIX DU MARCHE lS!D 21,63 23,96 22,8 23,t 23,5 21,~ 23,8 23,3 27,5 27,0 25,5 21,25 21,63 26,10 BELGIQUE 
BELGIE tPoulets i rOtir !bleus)• 41 19'1i lJ,lO 21,53 2\,50 1\,&3 28,00 29,63 2~.75 21,20 20,00 16,50 22,50 19,75 19,W 19 50 Marchi de Deynu poids vii 
1967 21,13 
19ffi 
LUX EM B. PRIX A LA PRODUCTION 50 1966 Poids obctttu 
1967 
PN "• - Prtz I DM/q 
ERZEUGERPREIS II ab Hoi 19ffi 2,32 2,32 2,~ 2,~. 2,32 2,26 2,2~ 2,2~ 2,26 2,32 2,38 2,38 2,32 2,32 
B.R. • Jungmast;ellii;elo Quolitiit A 02 1966 2,32 2,28 2,ll 2,32 2,32 2,32 2,32 2,30 2,32 2,30 2,32 2.~ 2,18 2,12 DEUTSCHL Lbdgw. Durchachnitt 
des Bundesgebietes 1967 2,08 
191li 3,12 3,09 J,or. 3,28 3,16 3,2~ 
PRIX DE GROS 
3,81 3,2~ 3,00 2,88 2,7.> 2,96 3,00 2,7.> 
FRANCE ePaulet mort, qualite extru 11 1966 
Hailes Centrales de Paris 
3,17 3,28 3,f!i 3,93 3,61 3,81 2,88 2,71 2,~ 2,92 3,00 2.~ 2,55 
1967 
19!!i ~.96 ~.88 ~.79 ~.77 5,02 5,23 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
5,~ s.~ 5,(l\ \,81 ~.lli ~.~9 ~.52 ~.67 
IT ALIA Quotati nelle regioni di 11 plane 21 1966 ~.83 ~.81 ~.53 ~.69 5,(l\ 5,29 5,11 5,~ ~.93 ~.58 ~.58 \,57 ~.56 ~. 75 




1,73 1,85 1,66 1,68 1,83 1,85 1,77 1,77 1,79 1,00 1,97 1,9o\ 2,00 2,~ 
NEDERLAND • Slachtlr.uikens, levtnd gewichh 31 1966 2,00 1,97 2,08 
Marlo! to Bamevold 
1967 
PRIX DU MARCHE 
19ffi 1,7\ 1,92 1,82 1,91 1,88 1,71 1,00 1,86 2,20 2,16 2,~ 1,10 1,73 2,09 
BELGiiUE 
.PO.Ietslr rotir (bleus)• 41 1966 2,01 l,lll 1,96 1,97 2,2~ 2,37 1,98 1,70 1,00 1,32 l,lll 1,58 1,$ 1,56 BELGI Marchi de Deynze poids vii 
1967 1,69 
19ffi 
LUX EM B. PRIX A LA PRODUCTION 50 1966 Poids abctttu 
1967 
rn'1•1f I l I 1
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r'j I I I I I I I d I I I I II I I 1l1 I I I II I I I f I I I 111 I I I f I I I I I I I I I f I I I II I I I I f II I Ill II I f I I I I 11 I I l f I I I ill I I 1l1 I I I II I I I 'f1 I I 111 I I IV I I I 111 I I l 'f1 I I 
p, I I I t I I I I t I I I I t I I I I f I I I I t I I I I , I I I I t I I I I 1, I I I I I I I I , I I I I t I I I I f I I I I t I I I I { I I I I ' I I I I f I I I I I I I I I , I I I I t I I I IT 
1) lm Juli des Vorjahres beginnend - Commen~ant en j·Jillet de I' annie priddento. 
2) Ab 1.8.1961 einschi.Aus;leichsbetrag(0,36DAA; Lbcl;w.; Juni u.Juli 1962:0,34 DMr\; 
Lbd;w.) seit 31.7.1962 entlallen cle Aus;leichsbetrii;e -A partir du Hl·1961, y compris Ia 
subvention ollicielle (0,36 DWkg vii; juln el juillet 1962: 0,34 Dt.l/kg Ylf) depols le 
31-7·1962 Ia subvontion ollicielle est supprlmo!t. 
QuellenveruicMis auf der letzten S.ite -Sources voir Ia demiire page. 
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·i Prelu • Prl•/ 100 ••/ Hatlonalo Wihrvn1 - Monnole notlano'-
I .. 
,.,. Ditailt concernant In prl• .! 
' 
"j ~ P•l'l PKI J F II A II J J A s 0 N D 0 
GEWOGENER DURCHSCHNITTS· I 90S 10,1 '1.1,1 ~1\6 ,.;,s. 10,3 39,6 39,3 38,4 3d,8 39,3 10,7 41,4 12,9 15,1 B.R. 
PREIS fur Anlielerung !rei Molkerei, IU DEUTSCHL. 1966 11,7 ~~.9 10,4 39,8 39,1 38,4 39,2 39,0 10,3 11,2 12,b 41,9 II des jeweiligen Feltgehaltts 
1967 41,3 
PRIX MOYEN PONDERE constali 1965 3j,91 3d,J6 41,87 11,82 IG,37 37,li 35,86 35,86 li,ZJ 36,05 37,25 38,37 39,28 10,25 
FRANCE dans 12 dipartemenh temoins 2) 11 1966 39,63 '-",22 40,07 10,01 38,63 37,57 37.~3 J7,74 37,88 39,07 10,35 42,bS 43,85 
- liwaison diport feme-
M.G. 3,31 
1967 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotaH 1965 6nz 6 778 6 765 6 739 6 710 6 698 6 721 6 731 6728 6760 68ll 6867 6 862 6 924 
IT ALIA nelle piaue di 8 proYincie • franca 
azienda (Latte di vocca per consumo 21 1966 6921 6 924 5 893 6888 6880 san 6 911 6911 6001 6 919 6 !li3 6 979 





31," 31,13 33,18 31,56 31,52 31,68 32,15 32,15 32,72 31,93 35,38 35,18 
hrengsl-r de veehouder plus voor-
NEDERLAND schotuitkeringen uit het Zuinlfonds 31 1g66 34,66 31,09 33,71 31,02 
en Londbouweg.l., of boerd., 3,71 
' vetgeholte 1957 ' 
1g65 131,2 13J,8 135,0 435,9 131,0 111,8 111,8 "1,8 111,8 "1,8 "1,8 111,8 "1,8 436,9 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livraison 
BELGIE soit dipart ferme, soit franco 13 1966 4:.1,5 412,3 "2,7 "2,? "1,8 "2,7 "1,8 "1,8 411,8 411,8 111,8 411,8 442,7 413,7 loitorie, M.G. 3,31 
' 1967 
1J65 521,0 519,0 531,0 537,0 524,0 528,0 515,0 198,0 ~.o Sl8,0 ~.o 526,0 533,0 ~4,0 
LUX EM B. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, so 19GO ~7.0 542,0 540,0 Sl6,0 497,0 livraison depart forme, M.G.3,1 I 
IJ5) 
' 
P,.l•• - Prb: I DM I 100 kt 
' 
GEWOGENER DURCHSCHNITTS. !Hi lti.l,l ""·~ lj),6 40,5 '<l,3 39,6 39,3 38,4 38,8 39,3 J<J,7 11,4 12,9 15,1 B.R. PREIS liir Anlielerung lreiMolkerei, 04 DEUTSCHL. liG5 ~1,7 40,9 10,\ 39,8 39,1 38,\ 39,2 39,0 \0,3 41,2 42,b 44,9 II' des jeweiligen Fertgohaltos 
1957 41,3 
PRIX MOYEN PONDERE canstati 193~ 31,52 31,08 33,92 33,88 32,71 30,26 2\I,(IS 29,05 29,11 29,21 30,18 31,09 31,82 32,61 
FRANCE dans 12 departements timoins 2) 11 ll!i6 32,11 32,5!1 32,1tfi 32,\2 31,30 30,44 30,41 30,58 30,69 31,65 Jl,L9 34,58 35,53 
-livralson dipart forme-
M.G. 3,31 1357 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 1965 13,31 43,38 \3,30 43,13 42,91 \2,81 13,01 13,08 43,06 43,26 13,71 43,!li 43,92 44,31 
IT ALIA ntllt t•n• di 8 provincit -franco 21 1956 44,29 44,31 "·12 4\,06 "·03 "·01 
"·" 
"·ZS "·19 ",28 "·50 "·67 44,b7 44,61 01ien ~Lotte di vocca per con sumo 
dirttto 3 1967 
Berehndt gemiddeldo neno-ap- 1955 36,15l~ 38,06 37,n 36,99 31,81 34,83 35,01 35,52 36,19 37,26 38,60 39,09 38,87 
NEDERLAND 
brengst vaor dt vnhouderplus voor• 31 1956 38,30 37,61 37,25 37,59 schotuitkeringen uil hot Zuivellonds 
en Landbauweg.l., al baerd., 3,71 
IS 57 vetgehalto 
1;55 31,Sl 35,18 34,00 34,81 34,72 35,31 35,31 35,31 35,31 35,31 35,31 li,31 35,31 34,95 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livraison 13 BELGIE soit dipart fermt, soit franco 1966 35,32 35,38 35,\2 35,42 35,31 35,42 35,31 35,31 35,34 35,34 35,34 35,34 35,42 35,50 laitorit, M.G. 3,31 
1967 
1;55 41,7 11,5 42,7 43,0 41,9 42,2 41,2 39,8 10,\ 40,6 J<l,7 42,1 \2,6 43,5 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, so 1900 13,8 43,4 43,2 40,5 39,8 livralson dipart fermi, M.G. 3,1 I 
1967 
Flo/FI~o 3l0 3tO 3,0 3~0 •00 .,0 ·~ <QO <14a ~0 •10 •ta 
I I I l I II I l I I I 1 I I II II II I I I I I Ill I I I 11 I 11 I I I I 1 II I II I I I I II II II I II I I I I 1 II I I Ill II 1111 II II II II I I I I II I I II I II I II I I Ill II I Ill I II II I I I I II 
~~ I ) I I I I I f I I I I I I I I I '( 1 I 1 I I I I I I f ) I I I I I I I ) 'f I I I I I ) I I I V' I I I I I I I I I Y I I I I I I ) I I f I I I I I I I I ) Y I I I I I ) I I I f ) I 
L•r 111fr1111111 tfl0111 I 1111'f1°11 11111wr11111111f1°11 II II 11ft"t 1 Ill 11ffr11 11111Tf~11111 llff'l011 lllllffl'lllllllmlll II II mall lllll~f1°1111111ff'1°1111111"lf1°1111111~f1°1 
a I I Ill VI I I 11 I I I 1Y I I I I II I I 1Y I II 11 I I I 1l11 I I ) II II I '1'1 J I II ) II I "f II I II I II 111 I I I I II I I I 'f1 1 II II I ll"j' I I I 1111 ll•r I II 11 II I 1 'f11 II Ill I 11'1 II I I I r, y I I I I t I I I I y I I I I I I I I IT I I I I I I I I I 'i I I I I t I I I If I I I I I I I I I" I I I I , ... 1 I I I r I I I I t I I I I y I I I I t I I I I y I I I I t I I I I y I I I I I I I I 
1) lm Juli des Vorjahres begiMend- Cammen~ont en juillet do l'annee p.Wddento. 
2) Da die Stichprobo in don ausgewahlten Departements nicht geniigend bteil angelegt isl, 
kann nicht garantitrt werden, doll der ous ihr htrvorgehende Preis in hinreichender Weise dos 
absolute Preisnivtou fUr ganz Frankreich wiedergibt- L'echantillon des dipartements n'ayant 
pas une couvtrture suffisantt, on ne peut pas garantir que its prix qui en sont tiris scient 
unt estimation suffisamment pricist du niwau ot,solu du prix moyen cfranct entiiru. 
Ouellenverztichnis auf der letzten Sei!t- Sources wlr Ia demii:re page. 
3) Keine slalistische Erlauung des Fellgehaltos, u worden grollenardnungsmiil!ig 3,6!1 liir 
die lttztenJahra angegebtn-Pas de reltvi statistiqut du taux en matiirt~P'GIIt,on indiqut 
co11111e ardre do grandeur 3,6 I. 
.f) lm Voriahr mit November btgiMend, diu ist der oHizielle, nachtraglich errechnttt end· 
giil~go Milchpreis - Cammen~nl en novombre de l'onnie pr8cidento, cola constitue le prix 
du lair difinitif et ritroactivement calculi. 




I ·I P,.r .. - Prta I I ke/ Hetlonel. Wihrvn1 - Monnole notl•ole laM Prellotliutetun .. n . I .. 
,.,. oerell• concerftOnt '•• prl• .! I 
J .1 ,,.,I, iall J f M 4 M J J A s 0 N D ~ 
MOLKEREIABGABEPREIS 1965 &,78 6,81 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 B.R. Marlttnware, frei E•f.fangsstation 02 DEUTSCHL. des GroBhandels - oBbuller (50 kg) 1966 6,82 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,112 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
odor Kartan (25 kg) 1967 6,82 
PRIX DE GROS 
19ffi 9,2~ 9,02 9,00 9,,5 9,<!1 8,00 8,90 8,90 8,90 8,00 8,!1i 8,00 8,90 8,00 
FRANCE c Beurre de laiteritt 11 1966 8,93 8,115 8,80 8,00 9,00 9,00 8,!1i 8,90 8,115 8,!1i 9,00 9,00 9,00 
Holies Con1rales de Paris 
1967 
19ffi 003,0 897,0 979,0 936,0 895,0 893,0 892,0 !lJO,O 890,0 89~,0 87.!,0 1158,0 1155,0 1153,0 
IT ALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALI quatati 
887,0 899,0 nelle piane di 3 provincie 21 1966 !IJ6,0 !m,O B!li,O 8115,0 883,0 885,0 882,0 886,0 896,0 ~.o 925,0 935,0 
c Burro di centrifugcu 
1967 
19ffi ~.55 ~.70 ~.61 ~.61 ~.67 ~.72 ~.72 ~.72 ~.72 ~.72 ~.72 ~.72 ~.72 ~.72 
INKDOPSPRIJS ~.n. NEDERLAND VAN DE GRDOTHAN DEL 30 1966 ~.~ 5,07 ~.72 ~.83 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 
• Fobrieksbotero 
1967 I 
Pria fixl par Ia Commission des 19ffi 96,68 97,18 97,~ 97,6 97,5 97,2 97,0 97,0 97,0 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 BELGIQUE 
BELGIE mercuriales 2) 41 1966 97,11 97,18 97,1 97,1 97,1 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 
c Beurre de laiteritt 
1967 97,, 
1965 
Prix de vente 
LUX EM B. des laiteriu 50 1966 
marque c Rostt 
1967 
I Preis• - Prl•/ DM/1 kt 
MOLKEREIABGABEPREIS 19ffi . 6,78 6,81 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 
B.R. Marltenwaro, lroi E~longutatlCII 02 1966 6,82 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 DEUTSCHL. des GraBhandels - o6buner (50 kg) 6,82 G,82 
odor Kartan (25kg) 1967 6,82 
PRIX DE GROS 19ffi 7,~9 7,31 7,78 7,66 7,~ 7,13 7,21 7,21 7,21 7,13 7,25 7,21 7,21 7,21 
FRANCE c Beurn de lai terie • 11 1966 7.2~ 7,17 7,13 7,13 7,29 7,29 7,25 7,21 7,17 7,25 7,29 7,29 7,29 Hailes Cenlroles de Paris 
1967 
PREZZI MEDI NAZIONALI quatati 
1965 5,78 5,7~ 6,Z7 5,!1! 5,13 5,72 5,71 5,76 5,70 5,72 5,59 5,~9 5,~7 5,~6 
IT ALIA nelle piont di 3 provincie 21 1966 5,68 5, 75 5,80 5,7!1 5,13 5,66 5,ffi 5,66 5,~ 5,67 5,13 5,79 5,92 5,98 
c Burro di centrifuga • 
1967 
INKDOPSPRIJS 
19ffi 5,03 5,19 5,09 5,09 5,16 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1966 5,35 5,00 5,22 5,22 5,~ 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 
c Fabrieksboten 
1967 
Prix fixi par Ia Commission des 19ffi 7,13 7,77 7,79 7,81 7,00 7,77 7,76 7,76 7,76 7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 BELGI~UE 41 BELGI mercuriales 2) 1966 7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 
• S....-re de laiterie • 
1967 7,79 
1965 
LUXEMB. Pril de vente des laiterits 50 1966 
marque •Rose • 
1967 
~'l'f1h 111°11 1111111,.1 Ill I 1111,111111111 'f, ill I 1111,111111 II I 'f, Ill I Ill mIll I llli1l0illlllll wllllllll Willi I Ill Willi I 11111rlll IIIII 
~~ I I I I I f I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I f I I I I I I I I I t I I I I I I I I I J I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'I I I I I 
tl'11tllltTI 1111111m1111111 m 1111111m,lllllll'ffl,ltlll't'ff111111 t't'f?lllllll?fr~, 1111 ,Wf111t11Un llltlll11ff,,,,I,I11'?1111111Wfllltiii11T,ol,"'ll1'ff,lllll 
t~1 I I I I I f I I I II I I I I , I II I I II I I f I I I I I I I I I f I I I I I II I I r I I I II I I II f I I I Ill I I 11f I I I I II I II 'iII I I II I II 'i'1 I I Ill I II 'f'1 I I Ill I I I 'f1 I I Ill I I I 'f I I I I I 
,D( 1 I J I I 1 I t I I I 1 , I I I I t I I I I ' I I I I t I I I I t I I I I t I I I I f I I I I t I I I I ' I I I I t I I I I ' I I I I t I I I 11f I I I I t I I I I y I I I I t I I I I vI I I I I I 
'lim Juli des Varjahres beginnend - Commen,ant en juillet de I'OMie pr9codonte. 
Quellenverzeichnis auf dtr letzten Seita- Sources voir Ia dernii:rt page. 





·! Pteln- Ptla 1 •• I Natlonale Wihtung - MonnoJe natlonalt Len4 Prelterlivt.tuft,.n 
Pa,., D•tailt conc..,nont In prla 
I .. 
.! I 
J ~ Owl II PKI J F II A II J J A s 0 N 0 
19ffi 3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3,1~ 3,U 3,U 3,U 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 
B.R. GROSSHMIDE LS~INS TANOSPREIS 
DEUTSCHL. •Gouda 45% (5-6 Wachen)ol.S..Oe 05 1965 3,30 3,32 3,32 3,\3 3,~5 3,~5 3,~5 3,~6 3,53 3,60 KOiner Notierung 
1967 
19ffi ~.~9 ~.31 ~.so ~.so ~.zo ~.zo ~.zo ~.zo ~.zo ~.zo ~.~ ~.II ~.~ ~.~ 
PRIX DE GROS 
FRANCE • St.·Paulin • 11 1966 ~.~9 ~.30 ~.D ~.ll ~.so ~.~ ~.~ ~.~ ~.~ ~.70 ~.70 ~.10 ~.eo 
Halleo Cenlraleo do Paris 
1967 
1910 1Zll 1 299 1 n5 1155 111!i 12ll 1287 1~ 1 3U 13fii 1 315 1395 1~ 1~ 
PREZZI ALL'INGROSSO 
IT ALIA tformaggio grana vecchio• 21 1966 1 '69 1 ~a. ~~ 1.SO 1508 1531l 1S.S 1550 1 557 15fii H17 1 •I> 1 ~35 1m 
Panna 
1967 
19ffi 2,53 2,58 2,52 2,52 2,52 2,51 2,51 2,S. 2,55 2,58 2,63 2,10 2,00 2,72 
INKOOPSPRUS 
NEDERLAND VAN DE GRODTHANDEL 30 1966 2,71 2,86 2,"' 2,73 2,75 2,0. 2,82 2,81 2,83 2,86 2,96 2,97 2,97 2,98 
tGoudse has, volvet, 2 weken oud • 1967 
1910 ~7.0 ,6,8 ~7,0 ~7,2 ~7.~ ~7,1 ~.7 ~.5 ,6,S ~6,5 ~.s ~6,8 ,7,0 ~.9 





p,.,,.- Prla: I OM -1 ., 
GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
1910 3,13 3,17 3,15 3,1S 3,15 3,1~ 3,1~ 3,1~ 3,1~ 3,1S 3,19 3,21 3,22 3,28 
B.R. oGauda 451 (5-6 Wachen)o 1. Sarto 05 1966 3,31l 3,32 3,32 3,~3 3,~S 3,~s 3,~s 3,~6 3,53 3,60 DEUTSCHL. Kolner Natierung 
1967 
1965 J,~ 3,~9 3,10 3,11i 3,~ 3,~ 3,~ 3,~ 3,~ 3,~ 3,56 3,52 3,56 3,56 
PRIX DE GROS 
FRANCE tSt • .Paulin• 11 1966 3,6~ 3,U 3,~ 3,U 3,1fi 3,56 3,S6 3,56 3,S6 3,81 3,81 3,81 3,89 
Hailes C.ntralu de Paris 
1967 
1965 7,75 8,31 7,33 7,39 7,58 7,00 a.~ 8,63 8,63 8,7, s,~2 8,93 8,96 8,99 
PREZZI ALL'INGftOSSO t,'D 9,SO IT ALIA • Formaggio grana vecchiot 21 1966 9,01 9,28 9,10 9,79 9,89 9,92 9,96 10,02 9,07 9,18 9,18 9,1l' 
Panna 
1967 
19ffi 2,00 2,1!i 2,78 2,78 2,78 2,n 2,n 2,81 2,82 2,1!i 2,91 2,93 2,~ 3,01 
INKOOPSPRUS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1966 2,99 3,16 3,03 3,02 3,~ 3,1~ 3,12 3,10 3,13 3,16 3,27 3,28 3,28 3,29 
• Goudst kaas, volvet, 2 welt en oud • 
1967 
1965 3,76 3,7~ 3,76 3,78 3,79 3,n 3,,. 3,72 3,72 3,72 3,72 3,7~ 3,76 3,75 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 1966 3,78 3,86 3,76 3,76 3,79 3,87 3,88 3,88 3,88 3,1l6 3,88 3,91 3,92 3,~ BELGI~ tGouda-kaas, volveh ol3 
1967 
1910 
LUX EM B. 1966 
1967 
r~/nb1 II I I I 'f1 I I Ill I I 1'f II I Ill I I I f1 I I Ill I I 1'f I I II I I I I I f1 II IT II I I 'f1 II I I I I I 17f I II Ill I II f1 II II II I I f1 II ill I I W1 II It II I m IIIII II 11fl1 II 1 
r'1 I I I I I I I I l I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I 1 I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I r I I I I I I I 1 I , 
~~·1111111 m 1111111 m 1111111 m 1111111tr\ 1111111 ~~ 1111111 m 1111111 i'ff1111111 m 1111111 ri11111111Jfii1111111J~1°1111111J'f?IIIIIIIWfiiiTI11 11fflllt1111tfflllll 
F'i 1 1 I 1 I I I " I I I ill I I I f I I I ill I I d I I I I I I I I I f I I I Ill I I I f I I I II I I I I f I I I Ill I I I f I I I Ill I I If I I I ill I I 111 I I ill I I I ~I I I I I I I I IV I I I ill I I I 'f1 I I r, 1 1 1 t I I I I l1 I I I I I I I I J I I I !II I I I, I I I I! I I I 111 I I I I I I I I, I I I I 1 I I I It I I I I I I I I I f1 I I I 1 I I I I, I I I I I I I I I, I I I I I I I I 11f 
1) lm Juli des Vorjahru beginnend- Commen~nt en jdllet del'oMie prici:dente. 
QuellenveruicMis auf der letzten Seite -Sources voir Ia demiire page. 
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Lonol Prel•erliuterun•n . I .. 




f;lw1n flKI J F M A M J J A s 0 H D 
ERZEUGERP~EIS (ERLOSPREIS) n 1965 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,~ 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 
B.R. Verlr.aufe an Handel und 
DEUTSCHL. Genossenschaften 04 1966 17,2 15,1 15,8 15,8 1\,7 n,7 15,\ 15,5 15,8 16,\ 20,0 18,8 
Durchschnitt des Bundesgebietes 1967 15,3 
PRIX DE GROS 1965 18,\8 22,32 17,00 16,00 16,00 17,Sl 18,50 22,00 25,00 2\,50 25,00 2\,50 32,50 28,50 
FRANCE •oeufs calibres 56/60 .,., 11 1966 20.~ 19,00 18,Sl 16,50 18,Sl 18,Sl ~.SJ ~.SJ 19,50 3),50 21,00 30,00 23.~ c. moyen. • 
Hailes Cenlralu de Paris 1967 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
l9fli 2 512 2759 2 57~ 2322 2232 2235 2 312 2 \81 2500 3000 3 109 30~ 3~ 3933 
IT ALIA quotati nelle pioue di 12 provincie 21 1966 1763 2 333 2782 2258 2 128 2 052 1 ~6 19(!; 2048 2292 239\ 2509 2800 2 902 
t uova fruche • 
1967 i 
1965 10,68 13,10 9,50 9,5& 11,86 12,51 11,39 11,09 12,~ 1\,28 n.~ 1\,22 18,29 18,11 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1966 11,03 9,n: 11,03 tKippeiieren von.± 59 ga 12,67 11,03 10,15 9,68 9,16 10,09 10,56 10,27 11,21 15,3\ 12,69 
1967 i 
1965 151 185 133 132 
I 
156 168 1~ 159 171 ~ 210 196 256 
PRIX AUX PRODUCTEURS ' 
268 
BELGIQUE I 




LUX EM B. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1966 I 
1967 
Prelu - Prix I DM - I 00 StUck - plicea 
ERZEUGERPREIS(ERLOSPREIS) 21 1965 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,\ 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 
B.R. Verltiiufe an Handel und 
04 1966 17,2 15,1 15,8 15,8 a,7 1\,7 15,\ 15,5 15,8 16,\ 20,0 18,8 DEUTSCHL. Genossenschaften 
Durchschnilt des Bundesgebietts 1967 15,3 
PRIX DE GROS 19fli l\,97 18,08 13,n 12,98 13,61 a,18 1\,99 17,82 ~.26 19,85 ~.26 19,85 26,33 23,09 
FRANCE Hauls calibrh 56/60 .,., 11 1966 16,1>1 15,39 1~,00 13,37 1\,99 1\,58 16,61 16,61 15,80 16,61 17,01 2\,31 19,04 c. moyen. a 
Hailes C.ntrales de Paris 1967 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1965 16,08 17,66 16,~7 14,86 1\,28 1\,30 1\,80 15,88 16,38 19,71 19,00 19,7\ 22,11.> 25,17 
IT ALIA quototi nelle piaue di 12 provincie 21 1966 11,68 14,93 17,00 1~,55 13,62 
~ uova fresche • 
13,13 11,81 12,19 13,11 n,67 15,32 16,06 18,43 18,57 
1967 
1965 11,00 a,•7 10,50 10,56 13,10 13,82 12,59 12,25 13,30 15,78 15,85 15,71 ~.21 <ll,Ol 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1966 ~ Kippeiieren van i S9 g t a,oo 11,19 12,19 10,76 12,19 11,22 10,70 10,12 11,15 11,69 ll,li 12,39 16,95 l\,C1 
1967 
19fli 12,1 1\,8 10,~ 10,56 12,\8 13," 13,12 12,7 13,7 16,3 16,8 15,7 <ll,S 21,\ 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
• Oeufs de 551o 60 1 • Prix relevh 41 1966 a,n ll,91 12,72 10,08 11,36 10,88 10,16 g,gz 11,52 11,76 10,96 12,16 17," 
"·' BELGI~ sur le march8 de Kruiahoutera 1967 10,hl 
1965 18,0 
LUX EM B. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1966 
1967 
F'i'r111 I I I I I 1'f I I I I I I I II f1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11/ 01 I I I I I I I 11f11 I I I II 111f11 II I II I 11f01 I I I I I I I 11r1 I II I I II 11f11 I I I I I 111f01 II I I I I 111f\ I I I I I I 111r1 I I I 
.'
1
1 I I I I I I I I I , I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I \' I I I I I I I I I '? I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 
~~·~l1~ 1111111\Df~lllll llw~llll111 11f~lllll 11 11~fllll111 11'f~tllllllm011111 I m~lltllllll'fll IIIIIW1~1111111 11'f~lllllllw~lllllllw~IIIIIIIWI01111111W~IIillllllll 
rn I I I II I I I I ' I I I II I I I I ' I I I II I I I 11f I I I II I II I ''1 I I I It I I I y I I I II I I I IV I I I I II I I 11f I I I II I I I 11f I I I II I I I I 'f II I I II II 811 I Ill I I 11f I I I I I I I I I lf I 
r~ 1 1 1 t 1 1 1 1 t I I 1 1 J I t I I [ I I I I ' I I I I l I I I I l I I I I 1 I I I I lf I I I I t I I I I y I I I I t I I I I vI I I I t I I I I y I I I I 1 I I I I r I I I I 1 I I I I r I I I I I 
1) lm Juli des Va~ahru beginnend - Commen~anl en l•illel de l'annee priddenlt. 
2) Soil 31.7.1962 enlfiih der Ausgleichsbetrag - A partir du 31·7·1962 Ia subvention oHi· 
cielle eat supJI'imie. 








GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
Prodr.tkt unci • .'.! .~. Pr•l•• - Prlx/100 k1 Oualltit Prei urliuterungen H Prodult et Ditalh conc•rnant l•s prix .. . !-i i ~tUollti =~ ..• -I·J 
s D • i ~J ;n :!-i i J F M ... M J J ... 0 N & .. 
19!!i OM 26,21 29,04 27,14 26,62 25,96 25,72 25,n 25,7ii 25,58 25,83 25,68 25,82 25,55 Weiun- Ble ANGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1968 OM 27,11 25,00 25,81 25,00 25,58 25,47 27,13 28,17 28,32 28,70 28,17 28,11 28,23 
Hardwinttr II cil Rollordom 
OM 1967 
19fli OM 22,2 21,8 21,9 21,8 21,4 31,5 31,5 21,2 22,4 23,2 23,6 24,0 24 5 Wei zen - Ble GROSSHANDELSPREIS 04 l'M USA PRIX DE GIIOS 1968 25,5 24,9 24,7 23,5 23,8 24,1 26,0 27,2 27,6 27,2 25,2 25,5 26,0 
Standard Chicago 1. Termin 1967 OM 24,9 
19!li DU ll,31 31,78 29,36 29,93 29,81 29,99 29,86 29,80 ll,21 ll,35 ll,57 ll,36 ll,JB 
Wei zen - Bit ANGEBOTSPREIS 30 1956 OM 31,66 31,19 31,75 31,76 31,23 ll,73 31,49 31,99 32,14 32,06 31,19 31,71 Konada PRIX DE L'OFFRE 31._63 
Manitoba 11 cif Rotterdam 
1967 OM 
Weilen - Bli 191li 011 26,4 27,6 26,0 26,0 26,1 26,1 26,2 26,3 26,4 26,5 26,6 26,7 26,8 
Kanada EXPORTPREIS 04 OM 28,2 28,7 PRIX DE L'EXPORT 1966 27,2 27,6 27,7 27,8 27,9 28,3 28,6 28,8 28,9 28,6 28,6 Northom Winnipeg Manitoba I 1967 OM 28,7 
19!!i OM 26,05 26,14 26,12 25,87 25,93 25,89 25,16 25,88 26,40 26,15 26,39 26,38 26,28 
Weinn - Ble ANGE BOTSPREIS 30 lllol PRIX DE L'OFFRE 1966 21,22 
- -
26,49 26,21 26,19 
- -
. . 28,24 28,10 2806 Argentina 
cif Rotterdam 
1967 OM 
EINFUHRPREIS 19ffi Dt.l 25,63 27,62 25,45 25,41 25,35 25,ll 25,21 24,52 24,91 25,85 25,55 26,06 26,ll Woiun - Bli cif europGische Hafen 1966 OM z;,92 26,31 26,40 26,03 25,48 25,21 25,n 27,25 27,86 28,33 27,72 28,ll 28,35 USA 03 
Rodw;ntor 11 PRIX A L'IMPORTAT10N caf ports europeans 1967 Dt.l 28,11 
191li Dt.l . . . . . . 
-
. . . 
We zen- Bit EINFUHRPREIS 
Typo 431 PRIX A L'IMPORTATION 31 1966 OM 
U.R.S.S. cif Rotterdam 1967 OM 
191li OM . . . . . . . . . . 
Gorsto - Orgo ANGE BOTSPREIS 30 OM USA 11 PRIX DE L'OFFRE 1966 
Two rowed cil Rotterdam (\ippogorst) 1967 OM 
191li OM 25,25 25,03 25,71 24,20 23,88 24,50 24,43 24,69 25,01 26,39 26,06 2633 2672 
Gonto- Orgo ANGE BOTSPREIS 1966 OM 27,61 28,22 26,51 25,76 25,64 25,50 25,97 25 57 25,64 25,10 75Jlll PRIX DE L'OFFRE 30 .26,23 27,35 USA Ill 
cil RoHordam (maaltypo) 1967 OM 
Gorsto - Orgo 191li OM 22,0 21,6 21,9 21,7 21,4 21,8 21,7 21.._7 21 9 225 226 225 ~8 
Kana do GROSSHANDELSPRE1S 1968 OM 23,0 23,4 23,7 22,9 22,4 22,4 22,3 22,8 23,4 23,2 23,2 23,1 23,1 Kan. Wostom 1 PRIX DE GRDS 04 
1/11 Winnipeg 1. Termin 1967 DM 22,2 
EINFUHRPREIS 19fli DM 26,6 25,5 25,5 25,3 25,3 25,9 25,8 26,8 27,2 27,7 27,6 28,0 28,4 
Gorsto - Orgo elf lllropliischo Halon 04 1966 OM 28,3 28,9 29,2 29,3 29,1 29,1 . . . . 267 266 27 3 
Argentina PRIX A L 'IMPORT A liON 
caf ports eurapten 1 1967 DM 27,2 
19fli DM 23,97 . . 23,33 24,27 23,96 23,69 23,35 24,01 23,62 23,30 24,69 25,52 
Hafer - Avoint ANGEBOTSPREIS 
24,94 23,92 23,03 23,73 24,08 24,07 24,41 24,61 28,08 USA PRIX DE L'OFFRE 30 1966 llM 26,31 27,05 2~,55 25,59 
11/381bo cil Ronerdom 1967 llM 
191li Dlol 19,1 19,8 19,0 19,1 19,9 19,2 18,7 18,6 18,5 18,6 18,4 19,0 19,8 
Hafer - Avoint GROSSHANDELSPREIS 
04 r-- DM 19,3 19,1 19,5 20,4 31,4 20,2 31,6 31,8 20,6 USA PRIX DE GROS 1966 20,1 20,1 31,r 19,8 
White nr. 11 Chicago 1. T em in 
......_ 
DM 20, J 1967 
Quo11envor:uichnis oul dor 1otllon So ito- Sources V>ir 1o demiiro pogt. 
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WELTMARK TPRE ISE 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ 
! 
Prodvkt und 
.i : p,.l•• - Prlx/100 kg Ouolitit Prei serliuterungan ···~ 1 •• Ditoll• concemant In ptlx ... Prodult et .£ E oUc-.. 
..: 
.:·! • til ('i qua lite -. H .< c J~ ~1,~l J F M ... M J J ... s J:~ -.-i i 
1965 OM 1.0,3 19,9 19,9 19,8 19,8 19,9 19,9 1.0,2 1.0,6 1.0,8 
Hafer - Avoine GROSSHAHDELSPREIS 
Kanada PRIX DE GROS 04 1966 OM 22,3 21,7 22,3 22,3 22,0 22,0 u.~ 22,6 22,7 22,5 
Kan. Wutem 11 Winnipeg 1. Termin 
21,7 1967 OM 
1965 OM 23,96 21,69 22,85 22,56 22,91 23,79 23,98 2~,89 25,31 2~.n 
Hafer - Avoine 
AHGEBOTSPREIS 
' 
Plato PRIX DE L 'OF FRE 30 1966 OM 25,40 26,53 27,27 26,69 25.~ . . . . 25,ll cil Rotterdam 
1967 OM 
EIHFUHRPREIS 1965 OM 24,9 25,6 25,8 15,3 15,3 25.~ 15,3 2~.9 2~.~ 2~,5 
Mais - Mais cif europGische Hafen 04 1966 OM 25,~ 15,7 15.~ 2~,7 2~,8 2~.2 2~,6 15,8 26,9 2b,1 
USA Yellow PRIX A L'IMPORTATION 
caf ports europlt'll 1967 OM 25,4 
1965 OM 19,8 19,8 1.0,0 '1.0,~ al,8 1.0,9 1.0,8 1.0,2 19,3 19,2 
Moio - Moro GR05SHAHDELSPREIS 04 USA PRIX DE GROS 1966 OM 21,1 1.0,3 20,1 19,5 1.0,1 1.0,0 1.0.~ 21,9 22,9 22,1 
Mixed 11 Chicago 1. Terrain 
1967 OM 22,1 
19!l"J OM 28,42 27,51 28,27 I 26,1.0 27,43 27,~7 27,62 28,03 27,33 29," 
Mail - Mail AHGEBOTSPREIS 27,08 
'27,19 PRIX DE L'OFFRE 30 1966 OM 28,~6 28,66 27,1.0 26,56 26,19 26,59 25.~ 26,66 Plato cif Rotterdam 
1967 OM 
ElHFUHRPREIS 1965 OM 54,05 53,70 53,"Kl 53,~ 52,76 !11,00 51,~ 51,"Kl 51,60 54,8l Reis - Riz 
cil norddeutoche Hiilen 
·02 1966 OM 65,2? 57,7'; 56,65 00,16 Ill.~ M,13 M,:JJ 69,00 71.~ 69,00 Thoilande 
Longl;om PRIX A L'IMPORTATION 70,15 cal porto Allemagne du Non! 1967 OM 
EINFUHRPREIS 1965 OM 66," 61,~7 00,76 62,22 62,22 62,89 -.62,59 62,76 63,02 66,21 
Reis- Riz cif norddeutache HGfen 02 1966 OM 7•,52 75,16 79,66 79,66 79,~ 79.~ n,37 15,~1 15,~7 71,31 Ito lien PRIX A L'IMPORTA TlON 
Rundkorn cal ports Allemagne du Nord 1967 OM 65,97 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOM.\\ISSIOH DER EWG FESTGESETZTE G0HSTIGSTE EIHKAUFSMOGLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
d ~ Pret .. - Prix/ 100 kg Produlr.t p,.laerliuteNngelt ;! ~~ Procktlt Oitoila concemant 1 .. prix .. ..1 =~ &.! :U H it,rl J F M ... M J J ... s -.-i i 
1965 Dlol 23,06 22,66 22,52 22,~2 22,31 22,02 21,76 22,18 21,~7 21,59 
Wtichweinn cif·Preia Rotterda11 70 1966 OM 23,31 22,19 22,~ 22,27 22,18 21.~ 23.~ 2~.16 2~.66 2~,60 Bit tendrt prix cal Rothln!am 
1967 OM 
1965 OM 22,26 21,90 22,61 22,06 22,10 21,7~ 21,52 21,~ 22,~ 22,56 
Roggen cif·Prtlo RoHerdam 70 1966 [)1,1 23,99 26,86 27,15 25,68 23,70 22,00 22,82 23,~2 23,2~ 22,97 Seigle prix cal Rothln!am 
1967 OM 
1966 DM 2~.03 25,1.0 15,28 2~.92 2~.~9 2~.60 2~.~ 25,29 25,56 26,06 
Gtrate cif-Prtll Rotterdam 70 1966 OM 26,18 28,18 28,13 27,58 27,09 26,00 25,90 15,09 2~,68 2~.~9 
Orge prix, cal Rottan!a11 
OM 1967 
1965 OM 22,72 22,09 23,21 22,76 23.~ 23,86 23,87 2~,82 2~.00 23,82 
Hofer cii·Prtlo Rotterdam 70 1966 OM 2~,90 26,83 27,39 26,56 2~,89 23.~ 23,58 2~.00 2~,06 2~.33 
Avoint prix cal Rolltn!am 
1967 OM 
1966 OM 2~.86 25,39 26,09 25,61 15,~6 15,71 25,62 25,05 2~,62 2~,51 
Mais cii·Prtio Rottardam 70 1966 OM 15,10 15,39 15.~ 2~.67 2~,16 23,89 2~.16 25,10 26,13 15,78 
Mars prix caf Rotterdam OM 1967 
OueDenvtntlchnis auf dtr lttzten Seite - Sowces voir Ia den"!ire page. 
PRIX MONDIAUX 
0 N 0 
1.0,9 1.0,7. 1.0,8 
22.~ 22,3 22,2 
2~,22 2~.86 25,69 
2~.35 23,69 23,99 
23,6 23,8 2~.7 
25,6 25.~ 26,0 
18,1 18,2 19,~ 
21,3 21,8 22,3 
:JJ,36 :JJ,I8 29,26 
25,00 26,42 28,2~ 
61,90 56,50 57,07 
69,60 71.~ 68,93 
73,76 7~.16 7~.16 
68,87 65,87 66,10 
0 N D 
21,72 21,91 21,~ 
2~,23 23,98 2~,13 
22,92 23,52 2~,88 
22,M 22.~ 24 "Kl 
25,72 26,12 27,13 
2~.87 25,31 25,99 
23,00 2~,00 15,00 
2~.~ 2~,97 2~,37 
23,57 23,78 2~.7~ 




ZUCKER- KAFFEE- TEE SUCRE- CAFE- THE 
PRIX MONOIAUX 
! 
Produkt unci !:.t = p,.l.. - Prhr/ 100 kt O...olitit P,.i .. rliiu .. Nngen • li j~ Produit et Ditaila concemant lu prb .. . ie 
quoliti = ~ • '! -~~ iH ; il t.i &~ i,o J f M A M J J A $ 0 H 0 o .. ..... ,. 
Rohzuckor GROSSHANDELSPREIS IOOi OM 19,5 31,9 <!l,2 23,0 21,6 4!),5 17,9 17,7 15,6 17,5 20,2 19,6 19,7 
Wohltonlr. 8 PRIX DE GROS 04 1966 OM 22,5 20,6 19,7 18,9 18,8 15,9 16,3 15,0 13,9 1~.3 Sucre hnot Now Yorlc 
Conlr. mond. 8 1. Tomin 1957 OM 
1965 OM 23,7 26,1 25,0 27,7 26,0 25,~ 23,0 22.~ 21,2 21,8 22,9 20,7 22.~ 
Rohzuchr 96 ° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1966 OM 25,3 2~,3 23,2 22,3 22,1 18,9 19,1 17,9 16,~ 16,7 15,5 Suao brut 96° cil UK 
1957 DM 
19ili DM 407,1 ~15,0 405,0 400,0 400,0 396,0 104,0 ~4!),0 ~<!l,O m,o 104,0 40~.c ~.o 
Rohkallo cif-Prtis norddeutsche Hafen 02 1956 DM li2,0 390,0 386,0 376,0 375,0 376,0 376,0 376,0 310,0 366,0 JM,C JM,O JM,O Santos extra prix cal porta Allemagno du Nord 
1967 DM 352,0 
1965 DM 517,6 510,0 ~.o ~.7 ~6,8 ~!li.2 ~85.~ m,o ~75,1 599,7 579,0 511,6 ~92,1 
Too- Thi Auktionadurchlchnittsproia 02 1966 DM 501,~ 511.~ ~o.s ~92.7 ~~.1 ISO,~ ~92,5 ~~1,3 149,0 515,7 520,9 555,7 556,2 Prix moyen aux enchirta 
1957 a.l ~84,8 
WELTMARKTPREI$E PRIX MONOIAUX 
OLSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
-
GRAJSSES OLEAGJHEUSES ET HUILES VEGETALES 
! 
Pradukt und 11 Prel•• - Prix/100 kg Qualitit PreiserliuteNngen .. 
Prodult et Ditails concemant lu pri• H • ·I - E ' l"i :I'! I quoliti JJ :l~ &~ t Ii J F M " M J J A s 0 H 0 
Sojobohnon 1965 OM ~6,03 49,27 ~.li'l 48,51 ~9,44 ~6,38 ~8,33 ~5,22 43,15 11,83 11,57 13,11 44,82 
Soja 
USA 
cii-Proia Hamburg 02 prix cal Hambourg 1966 OM 
49,89 17,98 48,12 17,71 ~8,78 50,17 53,li 55,31 51,86 50,39 17,81 17,32 46,84 
gelb II 1957 OM ~6.35 
·-
Erdnusskeme 19ffi OM 81.~5 82,31 87,79 82,48 82,19 79,02 79,21 78,21 78,ll 83,57 82,32 83,00 78,85 
Grain• cif-Preis Hordseehiifen 02 1966 OM 74,58 78,85 n,n 7~.40 73,48 72,81 72,19 72,90 7~,72 n,61 73,16 73,89 75,B7 
cl'arochide prix cal porta mor ell Nord 
~igeria 1957 OM 75,66 
19ai DM !ll,ZO ~.88 91,79 93,~ 99,65 103,8 101,2 85,6 83,7 81,9 85,0 86,~ ~.79 
Kopra cif·Preis Nordseeha'ftn 02 1966 llM 74,40 87,01 83,53 n,23 76,08 72,01 7~,29 7~.27 73,95 58,16 58,35 65,29 73 12 Coprah prix cal porta mer du Nord 
Philippines 
1967 DM n,99 
1965 OM 112,0 m,o 14!),0 119,8 121,5 109,5 101,2 
-
100,7 108,0 113,2 
- -Sajaiil cil-proia. Nordaeehiiltn 04 1966 OM Hu ile de soja 
USA prix caf ports mer du Nord 
1957 OM 
19(6 a.l 129,3 148,3 1~9,& 135,5 1ll,3 113,5 118,2 14!),6 118,9 122,9 129,6 131,~ 128,5 
Erdnuuiil cif:Preis HordstehOfen 04 1966 llM 118,5 123,1 119,& 117,1 114,2 116,3 115.~ 118,1 121,9 119,6 116,7 116,7 123,0 Huile d'arochide 




Quellenverzeichnis auf der letzten Seite- Sources voir Ia demiire page. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIMALES 
! 
Proclukt unci ~·i Preis• - p,;.; 100 kg Oualitit PreiuriGut•Nng.,.. c 
Detail concemant In pri• " 0 ~1 i~ Prodult et .. 
• ·I 
.f e 
qualit8 =~ .:·J! ~~ ~i Al i. ~~ J F M ... M J J ... s 0 N D .. ~ ..,., :::ll 0 
GROSSHANOELSPREIS 1965 OM 2m, I 288,0 288,0 268,0 268,0 283,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 Cheddar ab Kai London finest PRIX DE GROS 04 1966 OM 282,0 282,0 282,0 2!12,0 282,0 282,0 282,0 Zt!Z,O 282,0 282,0 282,0 282,0 Now Zealand depart quai Landru 1967 OM 282,0 
GROSSHANDELSPRE IS 1965 OM 221,5 218,6 218,6 219,6 218,6 218,9 219,3 219,5 219,7 221,5 226,6 228,7 229,5 Kise - Fromage ab Molkerei 
oLurt 45' PRIX DE GROS 04 1966 OM 227,3 2ll,l 229,9 233,7 235,6 233,5 231,7 222,1 219,0 219,3 223,9 22.,3 m,s Dane mar\ dipart loiterie 1967 OM 
1965 OM 366,7 385,6 385,6 385,6 3S.,5 3~,2 361,3 ~.7 ~.1 ~.7 35',7 ~.7 ~.7 
Butter - Beurre 
GROSSHANDELSPRE IS 330,• PRIX DE GROS 31 1966 OM 3\3,6 339,2 332,6 330,, 330,. 330,. 330,. 330,. 330,• 330,. 3ll,• New Zealand London 
1967 OM 
1965 OM .06,5 \36,5 m,6 "6,6 WB,8 \00,0 100,0 100,0 .00,0 .00,0 .00,0 .00,0 100,0 
Butter - Beurre GROSSHANDELSPREIS 400,0 1. Ouali!Gt PRIX DE GROS 31 1966 OM \00,0 100,0 100,0 100,0 .00,0 .00,0 .00,0 .00,0 .00,0 .00,0 .00,0 •oo.o 
Danemarlr. Landon 
1967 OM 
Talg, 1965 OM 73,1 74,0 78,0 78,1 79,1 75,7 n,5 71,5 Iii, I 67,8 71,8 70,0 71,3 FOB-PREIS lose Ladungen PRIX FOB 02 1966 OM 65,8 n,1 70,0 69,9 67,8 68,3 66,5 65,7 ~.3 S.,6 61,5 58,, 603 Suif en vrac Now York 
• Fancyt USA 1967 OM 
American LOSE CIF 1965 OM 117,2 115,2 117,4 117,6 120,9 109,7 111,1 116,9 113,9 123,4 121,3 118,8 119,9 Schmalz London Graisse EN VRAC CAF 02 1966 OM 126,2 127,2 122,5 m,6 110,5 103,6 102,7 111,6 11•,5 107 0 105 6 100,4 
amiric. Londres 96,73 Prime deans 1967 OM 
1965 OM a.,2 88,2 88,2 87,5 88,2 84,33 83,09 86,19 86,12 82,.0 80,25 n.• 78,8 HeringOI, lou PREIS AB WERK 
Hu ile de hareng PRIX DEPART USINE 02 1966 OM 73,75 86,1 88,6 87,3 115,5 83,9 75,7 68,0 S.,6 57,5 55,67 66,14 66,14 
en vrac liverpool 
OM 53,5 1967 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
FUTTERMITTEL 
-
ALIMENTS DE BET AIL 
! 
Procluktuncl ::! = p,., .. - Pdx/100 kg Quail tit Prelsertiut.nm gn • ti c 
Oitails concemant I•• prix !e ii •• Prodyit et .. 
··I ~. i. qua lite JJ .:·.t !ii !! F M ... M J J ... s 0 H D ~~ ~;§ ~.u J 
Erdnuuupellor 1965 OM 42,56 "·00 "·00 43,20 •2,00 .0,75 •2,.0 ~3,68 •2,16 "·w "·20 •2,03 .3,26 
ToUrteau cif-Preis NordseehCifen 04 1966 OM 41,31 ~2.•5 ",10 38,90 .0,00 .0,00 .0,68 ~1,05 ~1,5 ~1,9 'i,8 •3,3 42,7 
d'arachide prix caf ports mer du Nord 
Argentina 1967 OM .1,60 
1965 OM 81,3 62,00 66,80 ~.so 72,00 78,80 86,00 89,20 96,.0 92,8l 8\,lll 88,00 86,80 Fischmehl 
Farine de poisson cif-Preis NordseehCifen 04 1966 OM 72,7 oo,w 79,20 75,6l 72,00 7•,00 1•,w n,20 73,00 68,00 62,00 65,6) 70,40 
65-70\1, protei nos prix caf ports mer du Nord 
7o.•o Peru 1967 OM 
1965 OM 23,83 23,00 24,1D 2•,-s 23,83 2•,32 2~.w 2•,35 2•,12 23,25 23,10 22,0 23,110 
Tapiokomehl cif-Preis NordseehOfen 04 1966 OM 23,80 25,05 2•,m 23,5 22,5 20,4 2•,o 2•,9 25,1 25,9 2•,8 23,6 21 '70 Farine de manioc prix caf parts mer du Nord 
1967 OM 22,50 
1965 OM 42,0 .0,1 4H 41,1 39,8 39,4 
"·2 "0 .a 7 . 'i6 "I '5 ~ •s 1 
Sojoschrot Grol!hondolsprois Homburg 06 
Forint de soja Prix de gros Hambourg 1966 
OM •5,5' 43,2 
"·5 .0,7 41,8 .3,3 47,0 52,2 ~1,5 ~8,, ~.· 15,1 45,~ 
1967 OM 
Quellenverzeichnis auf der letzten S.ite- Scc.rrces voir Ia aemllre page. 
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WELTM4RK TPREISE PRIX MONDI4UX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE YON RINPERN UNO SCHWEINEN CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOYJNS ET PORCINS 
.I 
Produkt und .I p,.;,. - Prhr/100 kg 
Quolitit Preiserliutervngen H JF Procluit •• Details concemant lu pri• .. • .& :; i ..• ... . ~ualiti ~J J!l • • l J F M • M J J A & .. &::o l·lli 
Hiederlandische 1955 OM 282,9 275,1 210,7 282,9 253,0 286,2 298,3 291,7 296,1 Bacon HotieNngen in london 
Bacon Prix coti i LOndru 31 1966 OM 284,0 293,9 . . . . 
nierlandais 
I. Ouolitiit 1967 OM 
l!lffi OM 311,0 313,8 29S,O Xl1,7 284,0 303,9 la,9 308,3 308,3 
DGnische Bacon HotieNngspreis In London 
31 OM 353,6 Bacon danois Prix coti ci Londru 1966 312,7 329,3 ~SI,~ 366,9 374,6 370,2 335,9 370,2 
1967 OM i 
Rinderviertel 1955 OM 367,8 300,7 31ll,l 3~,5 366,5 361,~ 397,4 427,0 4~,4 Hinterviertel 
~kiihlt- Baeuls Smithfield Market 02 1968 OM 367,8 ~.1 356,0 ~20,1 373,0 38S,8 387,1 320,7 artier pot· london 
1 ~rieur . .Wirigeri 1967 OM 
Baconschweine 1955 OM 2'2,6 261,7 238,6 fl7,4 ~.1 239,1 2~6,6 221,~ 217,3 
Porcina ci bacon Schlochtgewichtspreis 04 1966 OM 279,2 263,9 261,9 f76,0 281,9 286,9 286,1 284,9 284,7 I. Quolitiit Prix poids obottu 
Dane mark 1967 OM 
• 
WELTMARKTPREISE 
GEFLUGEL UNO EIER YOLAILLES ET OEUFS 
Produkt und ll : PreiuriOuterunt;en JF Ouolitiit Details concemant In prix .. Proclult et 
=ij • .& 
-=·· !l . J F .. ctualiN i c ;!! ~ ~ i & .. ~.I! 
Suppenhiihner Kochfertig, Gro~handelsabgabepreis, l!lffi OLI (37S) 
Poulu a bouilli· • Fleischmorkt • Hamburg 07 1968 OM I. Kloue Prix de gros (vente) tmarchi de 
USA :a viandtt Hom bourg 1967 OM 
Brathahnchen Bratfertig, GroShandelsabgabepreis, l!lffi OM 
Poulets a rOtir • Fleischmorkt • Hamling 07 1966 Dlol 
I. Kloue Prix de gros (vente) emarche de 
USA Ia viandu Ham bourg 1967 OM 
Eneugerprois (Grvndpreis) I) l!lffi OM 81 66 70 Eier !rei Sommelstelle 1966 109 S2 S6 O..ls Prjx 11 lo production(prix de bose) 1) 06 OM Donemark franco lieu de rassel'llblemrnt 1967 OM 
1955 Dlol 210,7 162,0 . . 
Eier- O..h Frei deutsche Grenu 
02 1966 OM 210,1 211,0 . Kloue S (+65gr) Franco frontiire allemande . 
Danemarlt 1967 OM 
1) Dhne Nachzahlung om Jahruende- Sons perequotion en lin d'annee I Preise/1000 Stiick - Prix/1000 piicu. 
Quellenveueichnis auf der letz.ten Seite- Sources voir Ia c.'!l'niire page. 
Prei .. - Prlx/100 kg 
A M J J A 
89 88 73 73 lOS 
S2 so so so 83 
227,0 215,0 m,o 101,0 liS,O 
. 1S2,U . 1770 . 
s 0 H D 
291,7 . 
- -
308,3 319,3 333,7 ~~.~ 
JSJ,3 356,9 365,7 37~.6 
379,~ 325,4 295,8 330,5 
315,1 281,7 273,9 281,7 
226,6 ~.7 2611,6 268,5 
278,8 275,9 279,7 290,1 
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